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1 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRiJFICO 
apiario da la Marina. 
^ AL SlARlO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
DE HOY 
Madrid, Agosto 29, 
L A L E G A C I O X D E F S P A ^ A 
E N C U B A 
E n San Sebastián celebró el señor 
Gaytán de Ayala, Ministro de España 
en Cuba, una larga couferencia con 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Este, atendiendo íl las observacio-
nes hechas por el Sr. Gaytiln, se mos-
tró conforme con el pensamiento de 
,devar la catog^oría y aumentar el per-
sonal de la Legación de España en 
Cuba, y manifestó adennis, que el Go-
bierno buscará con ese objeto el cré-
dito necesario. 
E N BURGOS 
Se hace muy difícil encontrar aloja-
miento en Burgos, á consecuencia del 
gran número de forasteros que han 
llegado á aquella ciudad con objeto de 
ver mañana el eclipse total de sol. 
Se halla ya en Burgos el Rey y esta 
noche llegarán la Infanta María T e -
resa y el Principe Fernando de B a -
viera. 
E n el Ayuntamiento de Burgos se 
ha celebrado una brillante recepción 
en honor de los huéspedes de la ciu-
dad, entre los cuales íigurau nume-
rosos astrónomos extranjeros. 
V I L L A N U E V A 
Ha llegado á Madrid el Sr. Vil la-
nueva, Ministro de Marina. 
A algunos vecinos de la Catali-
na debe de faltarles la rueda 
idem. 
Porque si no no andarían á t i -
ros con la policía y la guardia 
rural. 
La causa del conflicto no la co-
nocemos; pero de seguro que ha 
sido alguna futesa de billar, ba-
raja ó gallos. 
Hay tantos vagos por esos pue-
blos de Dios. 
Relativamente casi tantos co-
mo en la Habana. 
Un compañero en la prensa 
("El Músico Viejo") ha sido agre-
dido y maltratado por un .flauta 
de la banda municipal á causa 
de una crítica que aquel había 
publicado. 
De esperar es que el Sr. Alcal-
de haga comprender á ese músico 
los respetos que la crítica me-
rece. 
El Dr. Delfín hace un llama 
miento á las almas caritativas, en 
otro lugar de este numero, para 
que acudan á remediar en lo po-
sible los estragos que en Anda-
lucía está haciendo la miseria, 
sobre todo entre los niños. 
El Arzobispo de Sevilla se ha 
echado d la calle para pedir l i -
mosna y socorrer con lo que re-
caude á los menesterosos. 
Lo cual prueba que la necesi-
dad es tan grande que es preciso 
acudir á medios extraordinarios 
para ayudar al Gobierno en su 
empeño de atenuar el mal. 
¿No responderán los españo-
les, no responderá Cuba, como 
siempre, á este llamamiento que 
en nombre de la desgracia, que 
en nombre de centenares de n i -
ños que se mueren de hambre, 
hace el Dr. Delfín? 
De seguro que sí, de seguro 
que antes de que termine la se-
mana habrá funcionado el Cable 
para demostrar á los andaluces 
pobres que Cuba posee en grado 
mayor que ningún otro pueblo 
la virtud de la caridad. 
Ha cesado, por fin, la seca casi com-
pleta que venía reinando desde princi-
pio del Rño en una faja de terreno no 
muy ancha, que atraviesa á la Isla de 
N. á S. por el meridiano de esta capi-
tal, al extremo de qno, según digimos 
en unestra revista anterior, han caído 
aquí desde el día 19 de Enero hasta el 
31 de Julio unos 305 mil ímetros (doce 
pulgadas) menos de agua de la que co-
rresponde á análogo período de tiempo 
en el promedio de los siete años últi-
mos. La suma de la precipitación ocu-
rrida entre el sábado, domingo y lunes, 
que por el aspecto del tiempo debe ha-
ber alcanzado hasta Batabanó, ó sea en 
toda la faja de terreno á que antes nos 
referimos, asciende á 60 mil ímetros 
(2.36 pulgadas). 
Las condiciones atmosféricas de la 
semana ó 1 tima fueron beneficiosas en 
general á la agricultura, pues las l lu-
vias sólo fueron algo abundantes en el 
NO. de la provincia de Santa Clara, 
lugar en que venía causando dafío á las 
plantas la seca que reinó al l i en las se-
manas ^riores; y tanto en la mayor 
paite (. ñicha provincia como en las 
tres mi» occidentales ocurrieron mode-
radas y bien distribuidas, sintiéndose 
falta de ellas sólo en Artemisa y en 
Güines , Camajuaní y Guantánamo. 
Desde el meridiano de Remedios para 
el E. sólo cayeron también lluvias lo-
cales, de carácter moderado, habiendo 
puntos, tales como Sancti Spiritus, 
Manzanillo y Guantánamo, en que la 
semana fué de seca completa. La nu-
blosidad ha sido algo abundante en la 
provincia de Pinar del Río, y escasa en 
general en el resto del territorio de la 
República, sosteniéndose, sin embargo, 
regular grado de humedad en la atmós-
fera, habiendo reinado vientos varia-
bles de poca fuerza, predominando los 
del primero y segundo cuadrantes, y 
habiéndose formado frecuentes turbo-
nadas propias de la estación, si bien 
como se comprenderá por el carácter 
más bien escaso que abundante de las 
lluvias, no han sido muchas las que 
esos fenómenos han producido, n i tam-
poco fuertes vientos, y sin que las des-
cargas eléctricas que los acompañan 
hayan causado dafío alguno. 
Por consecuencia de la buena distri-
bución del agua caída, se ha modifica-
do algo la temperatura reinante en la 
mitad occidental de la Isla, en que si 
los días continuaron siendo bastante 
calurosos, fueron frescas las noches, y 
particularmente las madrugadas, en 
muchos puntos; pero en la mitad orien-
tal en que, como se ha dicho, llovió 
poco, se sintió mucho calor, tanto de 
día como de noche. 
Las condiciones climatológicas s i -
guen siendo favorables al desarrollo de 
la cana, tanto por el estímulo que al 
efecto la proporcionan, como por ser 
propicias para los trabajos del necesa-
rio cultivo, en los que se ha aprove-
chado bien el tiempo en todas partes, 
por cuyas razones el aspecto del campo 
es excelente. Sólo en los términos de 
Cifuentes y de Manzanillo han sufrido 
paralización dichos trabajos; en el p r i -
mero, por estar la tierra demasiado hú-
meda, y en el segundo, por el extremo 
opuesto, temiéndose que si cont inúa en 
este punió la seca reinante, se pierdan 
algunas de las siembras úl t imas. Tam-
bién están necesitadas de lluvias las 
hechas en Catalina de Güines, Cama-
juan í y Guantánamo, Las que se están 
efectuando en terrenos nuevos de Jati-
bonico, presentan bello aspecto. Siguen 
llevándose á cabo algunas en varios 
puntos de las zonas azucareras, desple-
gándose mucha actividad en ellas, par-
ticularmente en el SO. de la provincia 
de Matanzas; y se continúa preparando 
terreno en bastante extensión para las 
de frió. 
También se sigue acondicionando pa-
ra el tabaco, y se siguen haciendo los 
semilleros en Vuelta Abajo, en donde 
continúan funcionando los centros de 
escogida de la cosecha última, así como 
también en la provincia de Santa Cla-
ra, con buenos resultados en ambos 
puntos. El de ellas en la semana últi-
ma fué de 345 tercios en Artemisa y 
262 en San Cristóbal, y de 3.605 en to-
tal hasta la fecha en Guanajay, habién-
dose vendido algunos de Vinales al 
precio de 25 á 30 pesos en oro español. 
Continúan escasos los frutos meno-
res en Alacranes y Sancti Spiritus, de-
bido, particularmente en el segundo de 
dichos puntos, á qua los fapabftjadores 
se dedican con especialidad á las faenas 
de la caña y del tabaco, y son pocos 
los campesinos que se ocupan del cult i-
vo de aquellos frutos, á los que, sin 
embargo se está prestando ahora aten-
ción en el resto de la provincia de San-
ta Clara por los buenos precios que ob-
tienen actualmente en el mercado; y 
también por no ser ya tan solicitados 
los braceros después que se han l im-
piado los campos de caña y que se ha 
cubierto el personal de las eseojidas de 
tabaco. E l tiempo es favorable en ge-
neral al desarrollo de estas cosechas, 
que sólo se resienten por falta de l lu -
vias eü Guantánamo; y preparando te-
rreno para ellas, en muchos puntos. Se 
continúa recolectando el maíz en V i -
fíales; y hay abundancia de p lá tanos en 
Remedios y en Pinar del Río; los que 
obtienen buenos precios en el mercado 
de esa provincia, así como también los 
boniatos, de que hay buena cosecha en 
ella. 
En los apiarios de Alacranes han 
aparecido enfermedades en las abejas, 
que hasta el presente no se ha propa-
gado. 
En los ganados caballar y de cerda 
no ocurre novedad; y del vacuno pare-
ce que va desapareciendo la epidemia 
del ftarbunclo, contra la cual se sigue 
empleando la vacuna preventiva, ha 
bienflo ya muy pocos casos de enferme-
dades en la provincia de Santa Clara. 
En general, como los potreros están en 
bueias condiciones, también lo está d i -
cho ganado; pero creemos que no debe 
descuidarse la vigilancia y exámen del 
qne ê importa; pues de tres cargamen-
tos QUQ han llegado á Manzanillo en la 
semana pasada, el últ imo venía en mal 
estado y plagado de garrapatas. 
Seestán fomentando en el Oamagüey 
muelan fincas que se hallaban abando-
nad:», comprándose^ para ellas mucho 
ganado» 
Es mucho y general el entusiasmo 
con (¡ue se ha acogido el nombramiento 
del Ür. Casuso para el cargo de Secre-
tariojdc; Agricultura, fundándose gran-
des etpnrauzas en su inteligente ges-
tión 3 en su decidido empeño en pro 
de loí intereses agrícolas. . ' 
. t ÁMÉi 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
M i querido amigo: 
He leído los telegramas que publica 
la pr¿?sa de hoy, en que se refieren los 
horroRiS del hambre que sufren, en 
Audaíucía, los n i ñ o s ; al leerlos me 
preguité. ¿No podríamos hacer algo 
por aquellos niños? 
Yo ;;reo que si .el D r i R r o iniciara 
una siiscripción, se reunir ían ensegui-
da mii ó dos mi l pesos, que se g i ra r ían 
á O'suta, destinados exclusivamente á 
dar descomer á los niños hambrientos. 
K id» de comisiones. Si usted cree 
que si yo personalmente pidiesen me 
daivan, io haré, aunque no me gusta el 
sistemi. 





No-, deberíamos comentar la 
carta ^Ue antecede, escrita con el 
orazóii, inspirada en los nobilí-
simos sentimientos que en el su-
yo anican, por nuestro querido 
amigo y compañero el Dr. Del-
fín, si.io añadir al pie de sus ma-
nifest&ciones levantadas y tier-
nas, la frase sacramental "De 
acuerdo"; pero no basta esa frase 
para Ic que la gravedad del mal 
exige. El Dr. Delfín habla de los 
niños pobres de Osuna; de los ni-
ños pobres, de las mujeres, délos 
hombres hay que hablar, y pedir 
para todos una limosna, que la 
generosidad cubana no ha nega-
do nui:ca. 
Cuando existía en la Habana 
la Sociedad de Benefícencia de 
Naturales de Andalucía, que pre-
sidían unas veces el Sr. Santos 
Guzmáu y otras el Marqués de 
Sandovül y de la que fué Secre-
tario nuestro compañero el señor 
Triay, tres veces acudió la bené-
fica asociación al público para 
calamidades ocurridas en aquella 
región, y sumadas las cantidades 
que recaudó, pasaron de 100,000 
pesos en oro. Todo un barrio de 
un pueblo de la provincia de 
Granada, destruido por un terre-
moto, se erigió con dádivas de 
Cuba. 
Y 3 que Cuba está más obli-
gada qua ningún otro pueblo de 
Amórica con Andalucía, porque 
descendiente de andaluces fue-
ron sus primeros hijos, y todavía 
el espíritu andaluz parece que flo-
ta en la atmósfera de este pueblo 
noble y generoso. ¿Falta la So-
ciedad Benéfica Andaluza que 
haga el trabajo? ¡Qué importa! 
Ahí está, para realizarlo, un co-
razón de oro, una abnegación 
ejeuiplar, una actividad pasmosa: 
ahí está el Dr. Delfín. Y así po-
drán decir los cubanos: hemos he-
cho lo que debíamos en favor de 
los hijos de nuestros padres. 
Nuestra deuda no está del todo 
solventada; pero nuestra concien-
cia queda tranquila. 
Y el D I A R I O DE L A M A R I X A , 
que antaño cooperó eficazmente 
á la hormosa y benéfica labor de 
la Sociedad Andaluza de Benefi-
cencia, hogaño ayudará con to-
das sus fuerzas al Dr. Delfín en 
la realización de su grandiosa y 
cristiana y feliz iniciativa. 
[i m i f OÍ i l ü " 
Se reunió ayer tarde en esta 
redacción el Comité Ejecutivo de 
la Prensa Unida, adoptando al-
gunos acuerdos de interés. 
Los compañeros que forman el 
Comité firmaron una sentida car-
ta al señor Coronado, Director de 
nuestro colega La Discusión, dán-
dole el pésame por el recien-
te fallecimiento de su señora ma-
dre. 
Él Comité Ejecutivo de la 
Prensa se reunirá el lunes próxi-
mo en la redacción de E l Comer-
cio. 
Gabriel Casuso.—Habana. 
M i felicitación sincera á Vd. y país. 
Raúl ^4m/í^o.—Lugareño, Provincia 
de Puerto Príncipe. 
Cas uso.—Habana. 
Comité Moderado acordó felicitar nom-
bramiento Secretario Agricultura espe-
rando sus gestiones fecundas bienes país 
ofrecerle incondicional apoyo.— Lynn.— 
Presidente.—Trinidad, Provincia de San-
ta Clara. 
LIGA AGRARIA. 
T E L E G R A M A S . 
Gabriel Casuso.—Habana. 
Asamblea Municipal Moderada Ran-
cho Veloz y Comité Corralillo saludan 
con júbi o nombramiento suyo Secretario 
Agricultura. 




Este Ayuntamiento en sesión de hoy 
acordó felicitar á V d . y al Sr. Presidente 
de la República por el acertado nombra-
miento de Vd. para ocupar la Secretaría 
de Agricult.íra y me complazco en comu-
nicárselo.—F. O. Vieta.—Cienfuegos, 
Provincia de Santa Clara, 
Secretario de Agricultura.—Habana. 
Lo felicito cordial menté. 
Rius Rivera.—Puerto Padre. 
Gabriel Casuso.—Secretario Agricultu-
ra.—Habana. 
La Guantánamo Sugar Company feli-
cita ó, Vd. por nombramiento y posesión. 
— Theo Brooks.—Presidente. —Guantá-
namo.—Santiago do Cuba. 
Dr. Casuso.—Habana. 
Centro Unión Mercantil felicita Presi-
dente República acertado nombramiento 
usted, esperando de sus gestiones gran-
des beneficios desea volvimiedto industria 
comercio país. 
Primüiüo Pérez.—Presidente. — Cárde-
nas, Provincia de Matanzas. 
Doctor Casuso.—Secretario Agricultu-
ra.—Habana, 
Asamblea Municipal Moderaóa Bejucal 
felicita Vd. y República por acertada de-
signación cartera Agricultura. 
Dr. Luis Campuzano.—Presidente.— 
Bejucal, Provincia d é l a Habana. 
Doctor Casuso.—Virtudes 37.—Haba-
na. 
Asamblea ésta Vi l l a da enhorabuena 
su nombramiento. 
Vicheé.—San Antonio de los Bafios. 
Doctor Casuso.—Habana. 
Felicito nombramiento Secretario Agr i -
cultura.—i£¿ Guajiro de Bemba.—Jovo-
llanos, Provincia do Matanzas. 
Doctor Casuso.—liaban a. 
Moderados y Agrarios nos felicitamos 
su nombramiento Secretario. 
José JJlaz Bótanos. —Canasí, provincia 
de Matanzas. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Centro Comerciantes, Surgidero Bata-
nó, felicita á usted por merecido nombra-
miento Secretario del Ramo, ofreciéndole 
incondicional apoyo. 
Alejo Pérez, Presidente, Batabanó, pro-
vincia de la l lábana. 
Gabriel Casuso.—Habana. 
Juventud Moderada Corralillo, sahulaa 
y felicitan p a í s nombramiento suyo 
miembro Gabinete. 
Campuzano. — Corralillo, provincia da 
Santa Clara. 
Doctor Gabriel Casuso. — Habana. 
En mi particular y en nombre Asam-
blea Moderada le felicitamos en su nuevo 
cargo Secretario Agricultura. 
Dr. Domínguez, Secretario. —Güira da 
Melena, provincia de la Habana. 
Gabriel Casuso.—Virtudes 37.—Habana. 
Habitantes este término están satisfe-
chos por su aceptación Secretaría Agri-
cultura, cual siempre con usted. 
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1528 0-11 Agt 
P a r a q u é p l u m a a u t o m á t i c a , láp iz , n i t intero? 
Todo e9© estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 52 . 
7- 0145 1-Aír 
LOTES DE B R I L L A N T E S , PERLAS T RUBIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósi t» general de los auténticos y legítimos Relojes de F . E . R O S K O P P 
P A T E N T E , fkbricados :)or el único hijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva eso nombre. P idánse en toda* las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ir» xx xa o 1 <f> xi. t o c i a » \ & . m xx o o i x e> «a 
H O Y A L A S OCHO: Batalla de Tiples. 
A ios nueve : Se curó el tobo ó el Pal acete de Plora 
11496 8 A 
S E M I L L A S F R E S C A S M H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los ültimos vaporea procedentes de los Essados Unidos, Francia, 
Alemania y España. ., ' J i i < • Las semillaí que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases mas superiores 
j acabadas de cosechar en los países ya citados. 
S E VENDEN POR MAYOR V MENOR.—SE ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
J o s é S a g a r m i n a g a . S u c e s o r de P e d r e g a l . 
OBISPO N U K 66.—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649. 
alt 13t-15 
P A J I L L A S DE A L T A NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 uEl Trianóa" 
CASA D E RAMENTOL 
c U53 
RAMOÍí CARRERAS vende sumamen 
te baravo colecciones ds botones con 
retratos y letreros de los distintos par-
tidos políticos.—Hace por 99 CENTAVOS 8 retratos imperiales C. B. esmairado s. 
A V I S O C O M I T E S : 
R E I N A N U M . « . TELEFONO 1611 
12076 Blfc 
G R A N D E S REGALOS A SUS FAVORECEDORES. 
R E T R A T O S D E N O C H E . 
¡ J S A Ü X T T ^ H . O S ^ L 3 D E 3 I j I M I - á L ! - - -
R E P O S T E R I A 
PARA R E G A L O S , L A UNICA C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
89, Obispo 89, 
ofrece a l p ü b l i c o un s e l é c t o surt ido de fina Beposfería, Confituras, Dulces, 
Ramilletes, Salvillas, Marrous Glacé, Estuchesd* Fantas ía , etc., etú, 
I P r o o i o s x - o c 3 . \ x o i c a . o s -
2m-27y S0 2t-28y 29 
I P o l v o d o A - n r o ^ 
d o 
o 
i m m n cmsiTo Y PERMANENTE 
l i é x'Gbi.R en todas las p e r í u m e r i a s , sede" 
fi&S j F n m acias de la Isla. i 
I cpós i tc ; ^alón Crusellas, Obispo 107. 
c&si esquina a Villegas. r 
Depósito también de los ricos siropes 
j a r a hacer refrescos en casa y etidulzar * 
la leche para los niños. 
l a g 
*Di¿cos para Sramófonos, - N O V E D A D 
E L HACHA, Obispo 117 
Open» Zarzuelas, Canelones, Aires Nacionales y Bandas Militares. 
HCangal! M E L B A á $ 5 . O B I S P O 1 17. 
12318 4-23 
E M P L A S T O D E L U S E R . 
Remedio seguro para los callos. 
C h l o r o - N a p t h o l e u m Dip 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SA U N A . 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contalio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: PINA & Co. OBRAPIA 25. 
1A CURAGION DE LA HERNIA 
Socaran radicalmente con el BRAGUERO RSQULADOR, y gh, necesidad de ninguna 
operación y que tanta fama ha obtenido en Europa, construido por el e a n e c i a ^ Dr PORTAÍ 
STedídes ^ de a<lU01 COntinente ^ e3tar4 eQ esPta Capital parílí c S K n de ¿staí enfe^ 
c a r a ^ S ^ r a ^ f y ^ a r a S ^ 0 0 ^ Va PARCHE ALEMAN, lo cual e.U 
^ P A J A S PARA REDUCIR BL ABDOMEN. 
Consultas íe I a 12 y fle 3 á 6 gratis, los I m m y ¡ías festiyos Je 10 a. in. a l D. 
Caliano número 4 2 . — H a b a n a . 12284 16t-2SAjk 
-í/dre/ón.—Alacranes, provincia de Ma-
tfeníai. 
CaBaso -Secretario Agricultura—Habana 
Juventud Moderada preaido felicita U3. 
ted país por nombramiento, promesa fo-
lueuto fuerza agrícola CuSa. 
CW/aníM.—Pinar del Río. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Enviamos entusiasta felicitación por 
nombramiento Secretario Agricultura. 
Alfredo Fernández, Presidente Liga de 
Jovellanos.—Manuel Maribona, Secretu-
rio, Juvellanos, provincia de Matanzas. 
Presidente República.—Habana. 
Nombramiento del seQor Casuso como 
Secretario Agricultura es causa gran sa-
tisfacción agricultores este término. 
Tkeo Brooks. — Guantánamo, "Sugar 
Company", por loa ingenios "Soledad", 
•'Isabel", "Los Cattos" y "San Carlos". 
—Guantánamo, provincia de Cuba. 
Doctor Cnsuso.—Habana. 
Junta Local Liga Agraria ve con agra-
do y felicita á usted por su nombramien-
to Secretario de Agricultura. 
Carlos L a liosa.—Q&Mtüzi», provincia 
de Matanzas. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tisimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32. 
OtoiiMlBiIfláeBelí 
E l 30 de Agotfo de 1903 
Se nos está acercando por momentos 
un acontecimiento grandioso entre los 
nás grandiosos, engeudrador de hondas 
emociones en el ánimo de sabios é igno-
rantes, que tiene en expectación á re-
giones enteras á quienes es dado pro-
aenciar el importante espectáculo en 
toda su hermosura, y qne trae ocupa-
dos á los hombres más eminentes en la 
ciencia de los astros hace largo tiempo. 
E s el Eclipse Total de Sol que tendrá 
lugar el día de mañana, y que, si los 
resultados responden á los preparativos 
y á las esperanzas en él fundadas, será 
memorable en los anales de la ciencia. 
Es verdad que un eclipse total de sol 
en nuestros días no puedo coger de sor-
presa á nadie que no viva en los bos-
ques ó en países ajenos á toda civiliza-
ción, es verdad que ha pasado á la his-
toria el encogimiento, el pánico y te-
rror en que, en otro tiempo, envolvía 
la tierra y sus habitantes aquel manto 
de sombra al echarse sobre los pueblos, 
llevando en sus negros crespones augu-
rios siniestros de misteriosos y tremen-
dos cataclismos; mas no por eso es me-
nos verdad que el grandioso espectáculo 
no ha perdido nada de su hermosura y 
magnificencia. Eso de ver el llamado por 
excelencia astro del día, en lo más ele-
vado de su carrera, en el mayor esplen-
dor do su radiante faz, y en medio de 
un cielo purísimo, nublarse por mo-
mentos empañando sensiblemente la 
claridad del día, degradando á ojos 
vistas el azul purísimo del firmamento, 
comunicando á la atmósfera ese fondo 
vago de indefinible matiz, mientras una 
lividez extraña va desfigiuando los 
semblantes que nos rodean; y en esto, 
elevando los ojos á la radiante esfera 
divisar cómo una sombra densa do cou-
tornos perfectamente dcíinidos empieza 
á morder el globo de luego, y ver cómo 
esa sombra va lentamente invadiendo 
y devorando dentro de sus profundida-
des el brillante disco solar hasta robar-
nos el último rayo de aquella luz inde-
cisa y temblorosa como la mirada de 
un moribundo; y de repente hallarse á 
las doce del día envueltos en plena os-
curidad de la noche, contemplar el cie-
lo estrellado y asistir á ese pasmo ge-
neral de la naturaleza que suspende en 
ese momento los murmullos de las sel-
vas, los rugidos de las fieras, el canto 
de las aves y todo el clamoreo variadí-
simo de tantos seres vivientes, ¿no es 
Verdad que todo esto no puede menos 
de despertar vivísimo interés en cuan-
tos lo presencien, y arrobar por manera 
maravillosa cou su genuina belleza des-
pojada ya de toda idea de vanos augu-
rios y fatídicos presentimientosT ^ 
Mas aunque para nosotros el fenó-
meno no puede presentar tan vivo in-
terés por hallarnos casi á los bordes 
extrínsecos de la penumbra todavía 
creemos que el público ilustrado y cul-
to de la i^Abana tendrá gusto en cono-
cer las faeea característioas del eclipse 
y algunos de los trabajos que durante 
él se preparan. Vamos pues á presen-
tar aquí algunos datos que parezcan de 
mayor importancia para la generalidad 
del público. 
E l eclipse total empieza á la salida 
del sol en Canadá hacia el sur del lago 
Winnepeg, roza con la parte sur de la 
bahía de Hudson, pasa al norte de Nue-
va Escocia, cruza el Atlántico, penetra 
en Espafia por Argelia, sigue por Tú-
nez y el Egipto, cruza el mar Rojo y 
termina por fin en las costas orientales 
de la Arabia. Este es el recorrido de 
la zona del eclipse total, pero el eclip-
se parcial abarca regiones muy exten-
sas visitando también aunque ligera-
mente la Isla de Cuba, La duración 
máxima del eclipse total en un punto 
dado es cerca pero menos de 4 minu-
tos, mas la duración total del mismo, 
desde el momento en que sombra de 
Luna toca á la Tierra hasta que sale de 
ella alejándose por los espacios infini-
tos es de 4 horas, 59 m 6, E l primer 
punto en que dicha sombra tocará á la 
tierra se halla en la costa oriental de 
los Estados Unidos algo al sur de Was-
hington; y el momento preciso en que 
se verificará ese primer contacto en 
tiempo medio solar de la Habana será 
á las 5h 8m 12s. a.m. Sucede pues que 
para nosotros el eclipse empieza antes 
de salir el sol, siendo para la Habana 
el máximo del eclipse cerca de la hora 
del orto mismo. Las personas que de-
RELOJES DE PARED 
E l surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
seen ver el fenómeno, interesante siem-
pre aunque muy reducido en la posi-
ción que ocupamos respecto de »u línea 
central, habráy (|jp esperar el astro en 
su aparición, 6 al menos Salir á su en-
cuentro á primera hora. Oreemos que 
á pesar de ser pequefia la parte eclip-
sada le verá sin dificultad á simple vis-
ta ó mirando á través de un cristal or-
dinario ligeramente ahumado para 
qawbrnntar la excesiva claridad. 
Considerando el eclipse bajo el pun-
to de vista científico son notables las 
circunstancias características que le co-
manican extraordinario interés. P r i -
mero, el tener lugar el eclipse en la 
época en que la atmósfera solar está 
más agitada ó sea en el periodo máxi -
mo de manchas solares. Segundo, las 
localidades desde donde se puede ob-
servar están magníficamente distribui-
das en la superficie terrestre y fácil-
mente accesibles. Tercero, habrán de 
pasar muchos afíos antes que se pre-
sente otro eclipse en tan favorables 
condiciones de observación: el de 1907 
será visible solo en el Asia Central y 
en Enero, el de 1908, será visible en el 
Pacífico y Sur del Atlántico, el de 1909 
y 1910 se verán solamente el primero 
en Groenlandia y el segundo en las re-
giones antárticas, el de 1911 será visi-
ble en Australia. E l primero que vol-
verá á acontecer en buenas condicio-
nes será el de 1912 que tendrá lugar 
también en España en Abril, pero du-
rará solo un minuto al par que el ac-
tual dura cerca de cuatro, y un minuto 
más de duración en el eclipse total no 
se paga con nada en la estimación de 
los sabios. 
Además el actual ocurre en Agosto, 
mes de veraneo y desocupación para 
muchos aficionados, á las doce del día 
y hora en que el sol está en su mayor 
brillo y la atmósfera más despejada. 
Por todas estas razones el entusias-
mo y los preparativos de los astróno-
mos no ha sido tal vez nunca igualado 
y sería largo enumerar aquí las numero-
sas expediciones organizadas con los 
programas especiales qne cada uno se 
ha propuesto desarrollar. Esas espe-
dicioses están instaladas á todo lo lar-
go de la zona de eclipse total pero sobre 
todo en Espafia, á donde han acudido 
no solo de todas las naciones de Euro-
pa, sino también de algunas de Améri-
ca, por las singularísimas ventajas que 
allí reúne, este eclipse memorable. 
Para decir algo de los trabajos que se 
proponen realizar, citaremos solo, por 
lo nuevo, el proyecto de ascenciones 
aereostáticas que permitirá verificar 
las observaciones desde las alturas at-
mosféricas donde el aire puro, libre de 
las brumas de estas profundidades ofre-
cerá la vista de los atrevidos viajeros 
los fenómenos del eclipéie, con brillan-
tez no conocida hasta el presente. E l 
organizador de esta estación aerostática 
erigida en Burgos es el señor Pedro 
Vives y Vich, Jefe del Cuerpo de Ae-
reoslación Militar; se lanzarán cinco 
globos-sondas con aparatos registrado-
res para conocer las condiciones atmos-
féricas á diferentes alturas; seis globos 
más destinados á dar á conocer la di-
rección del viento; un globo cautivo 
que se elevará como 700 metros; dos 
globos libres acompañados uno de tres 
aereonautas y otro de dos que se eleva-
rán á 5,000 m, de altura encargados de 
recoger el mayor número de observa-
ciones posibles que serán de inmenso 
interés para el estudio de la física so-
lar á que hoy se empieza á dar tanta 
importancia. Otra espedición del mis-
mo género fué organizada en Argelia 
por el Comité Científico del Aero-Club 
de Francia. 
E l Observatorio de Belén, ya que por 
su posición geográfica respecto de la 
zona del eclipse no podía tomar parte 
que fuera de notable utilidad en lo que 
al fenómeno solar se refiere, á invita-
ción de Mr. L . A. Bauer. Jefe del De-
partamento del Magnetismo Terrestre 
y editor de la Revista Terresírtal Mag-
netitm, se ha asociado al estudio inter-
nacional del magnetismo terrestre en el 
cual tomarán parte Tos Observatorios 
magnéticos más principales distribui-
dos en todo el globo. Se trata de veri-
ficar el influjo del eclipse sobre la fuer-
za magnética, para lo cual se harán 
observaciones simultáneas de todos los 
elementos magnéticos cada minuto du-
rante seis horas que comprendan en 
medio el eclipse. Además, varios días 
antes y después del fenómeno se harán 
observaciones las más posibles para 
obtener una media fidedigna á la cual 
se puedan referir los resultados que 
arrojen las verificadas durante el paso 
de la sombra lunar sobre la tierra. 
Es de esperar que el resultado do 
tantos esfuerzos aunados contribuyan 
al esclarecimiento de mnchos puntos 
no bien conocidos sobre la naturaleza 
de los fenómenos que nos ofrece el rey 
de los astros á cuya influencia deben la 
vida cuantos seres pueblan la superfi-
cie terrestre. 
Sus manchas, su corona, su cromoes-
fera, su disco incandescente sus tor-
mentas ígneas, la naturaleza Intima de 
sus elementos, su fuente perenne de 
actividad lumínica y calórica irradiada 
incesantemente por la infinidad de los 
espacios, sin que se observe señal algu-
na de agotamiento ó disminnción de 
energía, son problemas que esperan 
solución y sobre las cuales arrojará 
alguna luz, así lo esperamos, el eclipse 
total del 30 de Agosto de 1905. 
M. GUTIÉRREZ LANZA, S, J . 
Praclan i seisral iflez 
L I B E R A L E S N A C I O N A L E S : 
L a persistencia con que han venido 
mis adversarios políticos sosteniendo 
que pertenezco al partido Moderado y 
la forma incorrecta é insidiosa de que 
se han valido para extraviar la opinión 
pública en ese sentido, me obligan á 
quebrantar el firme propósito que te-
nía de no volver á ocupar la atención 
pública, acerca de mi actitud política, 
después de lo que dije en mi manifies-
to último. 
Bastaría fijarse en la bandera que 
enarbolamos y en el programa que de-
fendemos, para que no se dudase de 
que seguimos siendo liberales naciona-
les, fieles á nuestras tradiciones, aun-
que pactemos reafirmando así ntwstra 
personalidad política con el partido 
moderado, y no con quienes, p»r más 
que se denominan liberales, persiguien-
do intereses puramente inaividnales, 
lograron en la oscuridad y por medios 
reprobables, que se proclamarin can-
didaturas para los primeros pmstos de 
la República, que ni la inmensa mayo-
ría del partido Liberal Nacioml, ni el 
país podían aceptar, y que obedecían 
á un pacto previo, que burlab» la vo-
luntad de la Asamblea llamada í, desig-
narlos, y sin el cual no hubiera llegtdo á 
hacerse la fusión con los elementos del 
general José Miguel Qómez. 
Pero como sino fuera bastante la re-
pulsión con que desde los primero! mo-
mentos de ser proclamadas recitimos 
los nacionales esas candidatura!, ha 
venido más tarde á demostrarse con 
hechos que todos conocemos, cuan le-
jos se encuentran los agraciados de es-
tar á la altura de los puestos para que 
fueron designados. 
Una propaganda desatentada qne ha 
llegado á inspirarle serios temores al 
país que produce y trabaja, apelando á 
la coacción como sistema, á la amenaza 
de la paz como medio de cohibir la li-
bertad de los demás, no puede (er de 
ningún modo admisible en un país cu-
yo nivel moral y enya cultura estin por 
encima de esos pueblos donde la» con-
vulsiones políticas suelen coronase con 
el éxito. 
Nuestra posición, aconsejada por el 
más puro patriotismo, ha tenido que 
ser necesariamente la que hemos adop-
tado: no somos moderados ni pedemos 
ser fusioniatas; pero en la necesiiad de 
buscar y dar apoyo para alcansar los 
fines honrados que perseguimos, no po-
díamos menos que aceptar una tlianza 
con quienes, no ven en la violeicia el 
procedimiento adecuado para triunfar 
en el próximo periodo electoral. 
E l partido Moderado se ha colocado 
en esta contienda al lado del orden y 
de la paz, mientras que los fusiónistas 
nos ameznaan un dia y otro con pertur-
barla, cosa, que, si sucediese, nes arre-
bataría nuestra nacionalidad. 
Por más que nuestros adversarios en 
su campaña de difamación, nos hayan 
querido presentar ante el paí» como 
ambiciosos vulgares, como logreros de 
la política, el pueblo que piensa y tra-
baja ha podido ver de un mod» claro 
las causas qne han determinaco nues-
tra línea de conducta, que no na sido 
otra que sacrificar todas nuestrss aspi-
raciones, y aún no lejanos resertimien-
tes, á una ambición suprema: h de ha-
cer la felicidad de esta tierra, á l a que 
hemos dado los mejores años ái nues-
tra vida, cuando necesitaba del esfuer-
zo armado de sus hijos. 
Lo repetimos: no somos moderados; 
somos liberales nacicuales con nuestro 
viejo programa y nuestra aguerrida 
bandera. Si vamos unidos á los mode-
radas en la próxima campaña electoral, 
es para defender juntos las institucio-
nes amenazadas, y evitar que ie entro-
nice en el país la más odiosa de todas 
las tiranías, consistente en el desprecio 
á la Ley, y en la provocación constan-
te á las Autoridades constituidas por 
la voluntad soberana del pueblo. 
No se diga más que somos modera-
dos, no se pretenda con tales añagazas 
extraviar la opinión pública, no se to-
me este pretexto por los débiles para 
abandonar el combate, no pretendan 
los desertores cubrir su vergonzosa 
conducta con esas artimañas, T por úl-
timo, tengan los que se coloiuín frente 
á nosotros, bastante honradez ^ara con-
fesar que ahora como en todo tiempo 
hemos tenido el valor de nuestras con-
vicciones. Si fuésemos moderados, lo 
diríamos con la misma franqieza con 






E l señor Obispo asistirá el domingo 
por la mañana al acto que se celebrará 
en el colegio del Apostolado de la Ora-
ción, establecido en Marianao, donde 
harán sus últimos votos dos cubanas 
religiosas. 
Á L A C A P I T A L D E O R I E N T E 
Eí domingo por la noche en el Fe-
rrocarril Central se dirigirá á Santiago 
de Cuba el Obispo de esta Diócesis, 
monseñor González Estrada, acompa-
ñado de su Secretaria padre Abaseal, 
con objeto de asistir á las solemnes 
fiestas de la patrona de Cuba, la Cari-
dad del Cobre. 
Monseñor regresará á la Habana el 
día 12. 
Le sustituye durante su aosencia el 
provisor Rdo. Padre Mign»garay, ac-
tual capellán de la Beneficencia. 
OONPEK ENCÍA 
Esta mañana conferenciaron con el 
Prelado la superiora y otra herma-
na del colegio "Oblatas de la Provi-
dencia". 
NECROLOGIA. 
Por correo se ha recibido ayer la no-
ticia del fallecimiento ocurrido en Bar-
celona el 11 del presente mes del señor 
don Manuel Berm y Negrini, antiguo 
comerciante que estuvo establecido en 
esta plaza, mochos años, donde dejó 
muy gratos recuerdos, y hermano del 
conocido comerciante don José María, 
á cuyo señor así como á los demás fa-
miliares del difunto enviamos el más 
sentido pésame por su irreparable des-
gracia. 
Han fallecido: 
E n Tunas de Zaza, don Manuel Casas 
y Kigada; 
E n Zulueta, don Rafael González Ro-
dríguez; 
E n 0amaguey, doña Basilisa Bazán 
de González; 
E n Santiago de Cuba, la señorita Ma-
ría Josefa Aguila é Hidalgo; doña Do-
minga Moneada, madre del general del 
mismo apellido. 
V I S I T A 
A bordo del vapor de guerra Italiano 
Dognli. que se encuentra fondeado en 
bahía, pasó hoy al medio día el Minis-
tro de su nación en esta República. 
R E G R E S O 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el señor don Ar-
turo R. Díaz, Superintendente da Es-
cuelas de aquella provincia. 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
Bu el Gobierno civil se ha recibido 
el telegrama siguiente: 
Güines 23 de Agosto, 12-15 p. m. 
Gobernador civil,—Habana, 
E l orden ha sido restablecido por 
completo en la Catalina. E l juzgado 
trabaja con todas las garantías. Con-
ducta policía municipal y guardia ru-
ral ha sido admirable. Ruégele haga 
llegar á sus jefes el testimonio de mi 
gratitud por su oportuno auxilio que 
evitó grandes desgracias. Sargento 
herido por instrumento punzante, leve 
y sin consecuencias. 
Ayala, Alcalde. 
LEYES SANCIONADAS 
E l Presidente de la República ha 
sancionado y firmado las leyes votadas 
por el Congreso referentes á la legisla-
ción de títulos académicos, concesión 
de crédito para pagar la corona que 
dedicó la Cámara de Representantes al 
general Máximo Gómez, y el resto del 
pago del 50 por 100 de sus haberes al 
ejército. 
Esas leyes serán publicadas en la 
Gaceta de hoy, 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Agente de la po-
licía especial del Gobierno provincial, 
ei antiguo vigilante de la policía muni-
cipal, don Rafael Roche, célebre por 
sus notables capturas é instintos poli-
ciacos. 
Felicitamos al Gobierno civil portan 
acertado nombramiento, y le deseamos 
al inteligente vigilante, señor Roche, 
mucho acierto en su nuevo destino. 
EL PADRE BEKKARDO 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación de San Luis, el 
Padre Bernardo Ramírez, Secretario 
de Cámara y Gobierno del Obispado de 
Pinar del Río. 
CONSEJERO 
E l jueves tomó posesión del cargo de 
Consejero Provincial de Pinar del Rio, 
el señor Martín Herrera. 
D E SANIDAD. — ES V I R U E L A 
L a Comisión de eufermededes infec-
ciosos de Santiago de Cuba que por or-
den del Jefe de Sanidad fué á Palma 
Soriauo á reconocer el caso denunciado 
como de viruela, confirmó este diagnós-
tico en un niño de tres años que no ha-
bía salido, como tampoco sus familia-
res de aquella loealidad, y sin que en 
los alrededores se haya tenido noticia 
de ningún otro caso reciente, por loque 
dicha Comisión no ha podido precisar 
el origen de este caso, continuando sus 
investigaciones al efecto. 
Por la Jefatura de Sanidad se ha 
dispuesto que se vacune profusamente 
tanto en aquel término como en los de-
más colindantes. 
J U V E N T U D MODERADA 
D E SAN LÁZARO 
Gran mitin el miércoles 30 de Agos-
to de 1905, á las ocho de la noche en 
el parque de Trillo. 
Harán uso de la palabra los elecueu-
tes oradores Mario García Kohly, Lo-
renzo D. Beci. Enrique Rorg, Eduardo 
Dolz, Alfredo Betaucourt y Manduley, 
Juan Felipe Risquet, Enrique Horst-
man, Miguel Coyula, Antonio Pardo 
Suárez, Hernández Massí, Antonio 
Quintana y Félix Bernardo. 
DEMOGRAFIA 
Durante le decena que terminó el 20 
de Agosto fallecieron en la Habana 175 
personas. 
Las enfermedades predominantes co-
mo causas de defunción, fueron: 
Tuberculosis pulmonar, 42. 
Enfermedades del aparato digesti-
vo, 31. 
Idem del sistema nervioso, 26, 
Idem del aparato circulatorio, 17, 
Idem del aparato respiratorio, 13. 
Idem de la primera infancia, 10. 
Fiebre tifoidea, 4, 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de San Juan de Dios 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á todos los afiliados á 
esta Asamblea Primaria, para la junta 
que se ha de celebrar el miércoles 30 á 
las 8 p, m. en la calle de Cuarteles nú-
mero 4. 
Se suplica la puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos de gran interés para 
el partido. 
Eduardo de Cárdenas. 
Secretario General. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité dd barrio de San Francisco 
Cito por este medio á todos los miem-
bros de este comité para la junta ordi-
naria que se ha de celebrar el día 30 
del presente mes en la calle Luz núme-
ro 1, á las ocho de la noche. 
Habana 28 de Agosto de 1905.—Jo-
sé Iglesias Fernández, Secrotario de co-
rrespondencia. 
E L TIEMPO 
Habana, Agosto 23 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos ban facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de nyer: 
l'Mílx Mín Med 
22.5 Termómetro centígrado.. 25.0 
Tensión del v a p o r de] 
agua, m. m p).61¡18,92 
Humedad relativa, tan-I J 




í 10 a. 
m. m I 4 p. m. 759.30 
Viento predominante 8. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.0 
Total de kilómetros 822. 
Lluvia, BD. m 1 4 , 3 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
L A F I E B R E A M Í L E I L L A 
Nueva Orleans, Agosto 29. — Ayer 
hubo en esta ciudad 45 caso» nuevos 
j 5 defuuclones de fiebre amarilla. 
P E S T E B U B O N I C A 
Washington, Agosto 59.—La Secre-
taría de Estado ha sido Informada de 
haber ocurrido el sábado en Panamá, 
ana defunción de peste bubónica. 
O R D E N D E M O V I L I Z A C I O N 
5aH Petersibiirgo, Agosto 29 . - -En 
un úkase fechado el 19 del actual y 
que acaba de promulgarse, se dispo-
ne la inmediata movilización do las 
tropas destinadas á reforzar el ejérci-
to en la Manchuria. 
G U E R R A A L O S B A N D I D O S 
Varsovia, Agosto 29.—Los campe-
sinos de las comarcas próximas á esta 
ciudad, están haciendo enérgicos es-
fuerzos para exterminar las partidas 
de ladrones que pululan en los cam-
pos y cometen todas clases de trope-
lías. E n varios encuentro» que sodtu-
vieron el sábado cou lo» foragidos, 
mataron á once é hirieron á unos 50 
de éstos. 
C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
Porfsmoufh, Agosto 2 9 . - - E m p e z ó 
muy temprano esta mañana, la se-
sión de la conferencia de la paz. 
I R R I T A N T E E X P E C T A C I O N 
Tokio, Agosto 29 ' -Han tenido hoy 
nueva baja los valore» en la Bolsa, á 
consecuencia de los rumores contra-
dictorios qne corren acerca de los 
acuerdos tomados en el consejo de 
ayer. 
E l pueblo está en un estado de irri -
tación nerviosa, á causa de la demora 
del gobierno en romper las nego-
ciacioues de paz, pues la mayoría 
espera y desea la continuación de la 
guerra. 
H A B R A P A Z 
Portsmouth, Agosto 29.--Los ple-
nipotenciarios se han pueeto hoy de 
completo acuerdo sohrc todas los pun-
tos en que había divergencias de 
opiniones y por lo tanto, se procede-
rá inmediatamente á la redacción del 
tratado. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto 2 9 . - L a cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana, á 8s. 9U. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto f£>,—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valorea 
de esta ptaxa, 811,800 bonos y acciones 
de las principales empresa» que radican 
en los Estados Unidos. 
L A T l l O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
L A S A N T A M A R I A 
Procedente de Progreso entró en puer-
to ayer tarde la goleta cubana "Santa 
María", en lastre, 
E L M O N T E V I D E O 
E l vapor español de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de VCra-
cruz, con carga y pasajeros. 
E L B X C E L S I O R 
Con carga y pasajeros fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de New Orleans, 
el vapor americano "Excelsior." 
E L NICBTO 
Esta maflana entró en puerto el vapor 
espafiol "Niceto", procedente de Liver-
pool, con carga general. 
E L M I A M I 
Con carga y pesajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano "Mlami," pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L K A L F O U D 
En lastre salió ayer para Tampico el 
vapor noruego de este nombre. 
E L MA1NZ 
Ayer salió para Bremen, vía Canarias, 
el vapor alemán "Maínz." 
E L O A R M E L I N A 
Hoy saldrá para Guantánamo el vapor 
noruego *'Carmel ina." 
,— wm 
OAÜAS DK C^MIHIO 
Píate española.... dfe 79 ?< <k 80^ V. 
Oaliaiilla, da «a & *5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á i ^ i V . 
Oro am«' icam>l de no 4 m y * , 
contra espafiol. ) " ' 
Oro amer. contra \ á n7 a 
piala española. | a ^ -r-
Oeutenes A B.ñ8 plata. 
En oatitidades,. á 6.6 ) pb.ta. 
Luises ,. ¿5.27 pLtsta. 
£n cantidades., á 6*23 plata. 
El peso amerio 1 ] 
HO en plata es- l á 1-37 V. 
pafiola.,. I 
Habana. Agosto 29 de 1905. 
Loqja de Fíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Aimaoin: 
2000 qt. tasajo Pato Pierna, netaa. $15 qt, 
10 OI agua Barbada, litros ídñO c, 
25 0[ f, X^»?0-
100 S[ harina Princesa. f7.oO a, 
100 Si ,, Carmen, $7.2o s. 
25 C[ ohocolate Tipo Francés ?40 qt, 
23 Ci ,, 1̂  Estrella, $a qt. 
100 Lf galletica» María, fl.2ñ o, 








artiñoial, f l l id. 
grandea, f 11.25 id. 
ohiooB, $11.50 qt. 
Li 17 hb. ?13.26 qt. 
7 ,. »13.7B qt, 
3 „ $14.76 qt, 
„ $15.70 qt. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De Moblla, en 9 dios, «ol. am. Kate Leare. oa-
piUu Allev, ton. 832, con madera al Cuban 
Lknd Leaf Trbacoo & Co. 
De Progreso, en 14 días, gol. cub. Santa Ma-
ría, cap, Caraballo, ton. 39, en lastre á 1» 
orden. 
Dia 29: 
De Veracruz, en 2>í dia^, vp. esp. Montevideo, 
cp. Oyarbide, ton. 531^ con carga y 30 pa-
sajero» á "4, Otaduy. 
De Nueva Orleans, en i días, vp. am. Excel, 
•ior, cp. Hopner, ton. 3212, con carga y i 
pasajeros y B. Kinabury, 
De Eiverpool, en 19 día», vp. Nlceto, op. Beo-
tegni, ton. 2806, con carga á Gal ban y Op, 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vp. am^-
rlcano Mlami, ton. 1741, con carga y 43 ̂ o* 
sajeros á O. Lawton Childs y Cp, 
SALIDOS 
Dia 28: 
Tampico, vp. ngo. Kalfond. 
Bremen, v, Canarias, vp. alem. Marus. 
Dia 29: 
Guanta, vp. ngo. Carmellna, 
N, York, vp. amar. Yuoatan. 
C, Hueso y Tampa, vp. amor. Mlami. 
Gulfport, gta. ing. Helen E . Konney. 
Pascasoula, gta. amer, Olga. 
Mobila, gta. amer. Mar? B. Judxe, 
Pascagoula. gta. amer. Vilay Hermano. 
Mess Polnt, gta. amer. Laguna. 
Mobila gta, amer. M. A. Acborn. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampico en ol vp. am. Séneca: 
Sres. Bartolo Rodríguez y 11 de tránsito pa« 
ra Nueva York. 
De Hamburgo y escalas en el vp. alm. Príns 
Joachim: 
Sra. Clara Bnrk—O. Dettmar L. Ariosa— 
Inés Peral—P. Ugalde-B. Lang y 64 de tercera 
De Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sres, Carlos Huehtel—P. Beal—G, Roig—Ale. 
jandro Anderson—José María y Anais Vida l -
Antonio y Esperanza Hormigó—Caulino He-
rrera—Luis Gasael—Julián Wtchllo—J. An-
derson—Jeorge Niohals—Joaé Buellr—Octavio 
Averhoff—Víctor Ettinger—Abelardo Cama-
rón—Robeaco Me. Adain—H. Manning—Harry 
Davis y 3 de fani—August Wersohiirgan—Da» 
vis Frankeí—H. Caro—Manuel Benitei—I. 
Lima—Julio Fernandez—Luis de Soto—Eulo-
gio Infletóo—Robert RIohau—P. Frajari, 
De Miami y Key Weet, en el vapor america-
no Martiñiqno. 
Sres. A. Haskin y 1 de fam.—Dolores Portl-
ta—Teresa Ortega—María Hernández y 2 do 
fam.—FronclsooPierce y 2 de fam.—T, Hand 
y 5 de fam.—A. Ortola«a—Mercedes Gonzales 
—Manuel Alonso y 3 do £¡am,—J, Bereahondo 
—Juan Medina—J. W. Conell. 
De Veracruz y Progreso, William Jaokson— 
Enrique Olivare»—Ernesto Wiokrd—María y 
Abelino Sanjenlos—Andrea de Franohin—G. 
Evez—Guillermo Buche—Santiago Espejo—GK 
Mendoza—Jonquín P. de Monte Francisca 
Chacón—Luis Campamany José Ponciat— 
Manuel Donde—María Poneial—Ana Castillo— 
Isabel Novelo—Genaro Martínez Esteban 
Hercba—Manuel Capmany—Estohau Prieto— 
Félix Ramos y 1 de fam.—Francisco Fernán-, 
dez—José Beronguet—Juan 'AJvareda—Marl4 
G. Rniz—Florentina Marcos y 3 niños—Pedr^ 
García—Juan Blanco—José García—Santiago 
Gómez—Juan Rodríguez—Ellas García—Ber-
nardo Vázquez—Pedro Fernandez. 
--
SOGISDáD ANONIMA 
Cfital k u m m "OLiPr 
PRESIDENCIA, 
Desde el día dos del próximo mee de Sep-
tlembre, pueden ocurrir losseñores tenedoroi 
de Bonos Hipotecarios de esta Sociedad, á ha-
cer electivo al Cnpón nümero tres, que veno» 
el día primero de dicho me», ol escritorio d# 
la Sociedad, calle de Cuba, n. 119, entresuelos, 
todos los días laborables de 12 á 4 dd la tarde, 
Habana 12 do Agosto do 1905.—Manuel Ca» 
rreño, 
pp, Alojo Carrefio. 
12369 W-20 
CENT SAILS80 
S e c c i ó n ele I n s t n i c c i ó u 
Autorizada esta Sección por la Junta DireO* 
tiva para proceder á la apertura del enrso es» 
colar de 1905 á 1908, ha dispuesto efectuarlo el 
día 4 del mes eotrauto, estando por tal motivo 
abierta la matrícula en la Secretarla de esto 
organismo, todo.; los días hábiles de 8 & 10 do 
la noche, para las aslgnatnras que se han ex-
plicado en el curso anterior y las de nueva 
creación de tercer aflo de Inglés y Corte f 
Confección de Labores, 
Para ser matriculado como alumno de esta 
Plantel sorá requisito indispensable: 
Primero.—La presentación del recibo social 
acreúitando ser socio con dos meses de anti* 
elpaoión al día de su inscripción siempre qu« 
el interosado sea mayor de 14 años. 
Segundo.—El del padre para los menores do 
14 áseis años. 
Tercero:—La prescntaoWn del interesado 
que solicita matrícula, Ala Comisión exami* 
nadora que le autorizará la insoripoión de la» 
asignatuniHc-debe onrsar, qnedando snjeto 
¿ lo proveí. onei Reglamento. 
Cuarto.— > se dr.ráa explicacionee á nln-
gñn aspir.- J qne sew, rechazado por la Sec-
ción ó su r . i< ^rntaci6n. 
Lo quf; i !n, >• públ.ro«por este medio para 
general c i>¡ocim:onto de losseflores socios. 
Habaos B de Agosto .le 1905,—El Secreta-
rlo, José Brunet, c ¡y.» 16-28 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y t corte y «WóBirreprocliaMc, 
j ? . f l í a z " T a l d e p a r - e s 
O lo isa ^3 o l í S ' 7 . 
C-1576 28t-20 A 
II 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecan ra fu v Talo cnvfV» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de iamafiana k evádela noche. 11317 36 7 A 
Paraguas ingleses 
SEDA,. PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD. 
C A S A D E R A M E N T O L 
- E d i c i ó n de !a tarde.-Agosto29 de 1905. 
TI ' 
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PREGUNTAS Y BEMSTAS 
Tin admirador.—Los dos cuadrados 
compuestos que usted presenta, uo son 
iguales. E l primero se compone de 
siete unidades por lado, que dan 49 
cuadrados exactos; pero el segundo 
tiene por lado cinco diagonales de los 
referidos cuadrados. Cada una de estas 
diagonales tiene uua longitud de 
1'41421 de la unidad, y multiplicada 
por cinco esta fracción, da un costado 
de 7'07105 Luego es algo mayor de 7 
y el cuadrado de 7'07105 es 50 aproxi-
madamente. 
—La legua de 1» Coruña es igual á 
la de Burgos 5,573 metros. 
— E l periódico de mayor circulación 
de Barcelona es el Diario de Barce-
lona. 
—Las Empresas bancarias de Bar-
celona son: Banco Agrícola Español, 
Banco de Barcelona; Sucursal del Ban-
co Hispano Americano; Sucursal del 
Banco de España; Banco Hispano 
Colonial; Banco de Préstamos y Des-
cuentos; Banco de Sabadell; Banco 
Territorial y Banco Vital ic io. 
Una suscriptora camagüeiianv.—Antes 
de las conjunciones pero, mas, aunque, 
sin embargo, etc., no es siempre ob l i -
gado poner punto y coma. En una 
frase corta de incisos breves, solo va 
^uia coma; pero cuando hay que se-
.arar incisos largos que se subdividen 
en otros cortos, entonces va punto y 
coma. 
—O. C. Hemos recibido la traduc-
ción del cuento "Los Gninaduros 
Blancos". Se pnblicaní cuando líegue 
el turno y haya espacio; porque es 
gastante largo, y tiene el incoaconve-
jiente de estar escrita eada hoja en las 
dos cara.s. 
— En las sociedades do Recreo cuan-
do se da una función de teatro para 
los socios, se sortean los palcos ó se 
venden, para evitar cuesliones y pu-
gilatos en el asunto del primer ocu-
pante. 
—En ios Centros Eegiooales, para 
tener derecho á desempeñar un puesto, 
basta con ser socio. 
—Preguntan lo siguiente: Una se-
ñora hace testamento y deja á una 
n iña un legado. Muere la niña antes 
de morir la testadora y esta no ha re-
formado su testamento. ¿Tienen dere-
cho al legado los hermanos de la niña? 
—lío tienen derecho alguno. 
P. Ellena.. — Copias y testimonios 
¿son una misma cosa en redacción de 
instrumentos públicos?—En el uso co-
rriente del lenguaje curial; SÍ. 
X . Es muy sensible que usted y 
otras personas que solían hacer pre-
guntas muy discretas é interesantes, 
EO den señales de vida. 
i i i i o l j M rnm 
Cuando, referente á España, leo algo 
escrito por un cubano, y lejos de ese 
encono con que generalmente suelen 
tratar algunos tales asuntos, bril la éste 
por su aoseneia, dejando ancho campo 
A la verdad y á la justicia, seineen-
sanclia el coraxón y reconozco que, si 
bien ea cierto que abnudan los escrito-
res qne desconocen hasta el por qué de 
encontrarse con la pluma en la mano, 
no faltan, eu cambio, otros que con cri-
terio propio, conciencia de sus actos y 
pleno conocimiento de lo que escriben, 
censuran lo malo con natural sencillez 
al par que dedican todo género de ala-
banzas á lo que encuentran digno de 
tales elogios. 
El artículo número cinco del Bfdrie 
de Viaje, escrito por el señor Raimuu-
do Cabrera, me impresionó vivamente 
desde el principio de su lectura; y 
Bh-ndo dicho escritor muy cubano y un 
tanto admirador de Yanquilandia, t i e -
ne á mi entender bastante mérito que 
hable de Espsña con una imparciali-
dad que le enaltece, y celebro doble-
mente que sea cubano el que la coloca, 
como nación culta, á la altura de cual-
quiera otra de Europa. 
Ant iquís ima y rutinaria es la tan 
conocida frasecilla E l atraso de España, 
ai igual de otras por el estilo, que son 
las muletillas usadas por quienes no 
han visto más que el cajón en que na-
cieron y el d e l vecino de enfrente, 
^OFÜIÍFO BOSBOLA 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58, 
C.1523 m(M2 A 
cuando más, creyéndose con esto auto-
rizados á describir países y regiones, y 
llegando su atrevimiento al extremo de 
dar consejos y hacer recomendaciones 
á aquellos de sus conocidos que deci-
den emprender viaje. 
Naturalmente que la cultura de Es-
paña, vista á t ravés de lentes america-
nos, no es la misma que la que se ad-
vierte cuando se llega á Madrid y se 
notan los efectos do una realidad hasta 
entonces ignorada. Con esto acredita 
el señor Cabrera que la cultura tiene 
ineludibles deberes que cumplir y que 
toda persona ilustrada tiene que pouer-
se al servicio de la verdad; pero como 
son tantos los vocingleros de España, 
muchos de los cuales no saben la posi-
ción geográfica que ocupa, y es posible 
que ni la extensión territorial que tie-
ne, bueno es que plumas tan autoriza-
das como la del director de Cuba y 
América, den un mentís á tanto osado 
licenciado de monterilla y les faciliten 
algo bueno en donde aprender lo mu-
cho que ignoran y debieran saber. 
El artícnlo resto de Diario de Viaje, 
en el que su autor habla de Sevilla, 
trae á mi memoria gratos recuerdos le-
gando á embelesarme su lectura; y 
t ranspor tándome con el pensamieuto á 
esa bella ciudad, iotla luz, toda verdor, 
toda alegría; á esa puerta dorada y fa-
mosa cuyo dintel pisé al entrar en este 
mundo, y del que no me pienso ir sin 
volverlo á pasar; cierro los ojos y veo 
con indecible alegría J1 mi querida pa-
tr ia chiquita, S la moruna ciudad de 
mis amores, en donde mi imaginación 
infantil forjó carpichosos ensueños de 
extensos horizontes y robados tonoy; en-
sueños engendrados por la febril exal-
tación de las inteligencias del radio 
día, arrullados por ias amorosas y sua-
ves brisas de la costa andaluza y satu-
rados del aroma embriagador de aque-
llos fértiles campos que con razón fue 
ron llamados Jirram las Hesjcridcs. 
BHica famosa. 
Sí, el Sr. Cabrera, al buscar el cuar-
tito donde bebió la cultura, donde ñor 
medio del estudio y del trabajo cultivó 
su inteligencia, me recuerda época no 
muy lejana eu que iba yo igualmente 
buica ido la casa en que nací y en la 
qre transcurrieron los primeros años de 
mi infancia, edad la más hermosa y fe-
liz de toda mi vida. 
Gran satisfacción y gozo me han pro-
ducido estas dos páginas del Diario de 
Viaje, pero no obstante y á pesar de no 
tener el gusto de tratar á su autor, me 
voy á tomar la libertad de ceusurarle 
dos cosas. 
La primera es el haber omitido en 
sus crónicas que, en España en general 
y en Madrid en particular, basta pre-
sentar !a factura cubana para que se 
abran las puertas de todas las (jasas, 
ofrezcan los españoles sus más puros y 
sinceros afectos y para que todos á por-
fía llenen de atenciones y agasajos al 
cubano viajero. 
Seguramente que la rapidez de su 
viaje ó circunstancias de otra índole, 
habrán impedido que el señor Cabrera 
pudiera observar esta nota caracterís-
tica, tan «impática y hermosa, dol sen-
timiento español, como contraria al 
sentir de los que en otro tiempo aquí 
nos gobernaban; pero si desgraciada-
mente ha sido así, ya lo sabe, por si á 
su regreso por España puede verse col-
mado do atenciones y cariño, por un 
pueblo que mira á Cuba como miem-
bro de la propia familia, como uno do 
tantos hijos que al tomar estado vive 
independiente, sin que por eso deje de 
ser querido y cumplimentado y de re-
cibírsele siempre con cariño noble, leal 
y franco. 
Otra de mis censuras, si es que así 
pueden llamarse, es la corta extensión 
de unos artículos qn« quisieia fueran 
interminables, y lo extractado de unos 
trabajos que habían de ser leídos con 
avidez; y puesto que Sevilla dá de sí 
para mucho material y el antiguo co-
nocimiento de la ciudad le proporcio-
naba al Sr. Cabrera mayores facilida-
des, es de sentir que nos quedemos con 
la miel eu los labios, como vulgarmen-
te suele decirse, y se nos suministre tan 
corta ración, ya que desgraciadamente 
son muy pocos los manjares andaluces 
que aquí recibimos. 
Tal vez apuntes y recuerdos, nos fa-
cilite, más tarde cróuicas más extensas 
y detalladas. 
J . GIT. D E L E E A L . 
OBSEKV ACIONES 
correspondientes al día 28 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARSS, Ooia-




Barómetro á l»a 8, 763 mina. 





Vna fiesta en Madruga , 
U n o de esos individuos que acostum-
bran á meterse en todo lo que no les 
importa, y probablemente no se ocu-
pan de lo que puede importarles, trajo 
el otro día—el 21 de este mes—un d i -
tirambo en honor de un distinguido ca-
ballero, á quieu el DIARIO profesa el 
buen afecto que se merece: cayó en mis 
manos el papelito, y lo cambió de arri-
ba abajo, dejando solo de él, el nombre 
del felicitado y la causa de su felicita-
ción. Pero, como dicen en el tresillo: 
"¡Mirón, y errarla" porque no hab ía 
tal santo, y la felicitación se anticipó 
nada meuos que cuatro días. Era nece-
sario reparar la falta de la oficiosidad 
torpe, y hacerlo de modo cumplido. 
Fu íme á Madruga el pasado domingo, 
acompañado de una docena de buenos 
amigos de don Luis G. Guerrero, el 
digno y caballeroso industrial que ba 
sabido con su inteligencia, perseveran-
cia y energías elevar muy alto no solo 
el «ombre de la gran fábrica de choco-
lates, dulces y bombones y galleticas 
finas LA ESTKÜLLA, sino también el de 
la industria en Cuba, con el propósito 
de saludarlo por la fiesta de sa santo, 
que la Iglesia fija el 25 de Agosto y no 
el 21. . 
Por de contado que entre los que 
fuimos á Madruga debían contarse, y 
se contaban, Ernesto B. Calbó, el inte-
ligentísimo socio de la fábrica LA E S -
TIÍKI.LA, que durante la ausencia de 
los señores Vilaplaoa y Guerrero, lleva 
sobre sus bombros como ligera carga 
todo el peso do la casa, y Antonio G. 
Zamora, el diablo cojnelo de la prensa, 
que orgulios.) de que E l Hogar lleve el 
dccauiito del periodismo literario, quie-
re, á la manara de Proteo, tener cien 
cuerpos y estar eu todas partes, como 
ia Gracia de Dios. 
Ko hay para qué hablar de las peri-
pecias de un viaje que no las tuvo, n i 
casi casi de Madruga: treinta años hace 
que pasé larga temporada en ese pue-
blo; doce ó catorce que fui á él en aque-
lla famosa campaña reformista qu« tan-
to hubiera hecho á haberse anticipado 
algunos años; y no ha cambiado en na-
da la población: Madruga es la misma, 
con sus calles mal empedradas, con sus 
lomas, sus baños, la hermosura de sus 
mniores y la placidez do su vida cuasi 
conicmplativa. De vez en cuando va 
tal cual saltimbanqui á visitarla, ofre-
ce una función churrigueresca, saca do» 
ó tres docenas de pesos si los llega 
á sacar, y ''¡ojos que te vieron i r ! " El 
que en esíos momentos se halla en la 
villa del Copey uo tiene nombre pro-
pio; se hace llamar El Diablo Uojo, y 
es un pobre diablo, dicho sea en 
confianza. 
Pero los que fuimos á Madruga te-
níamos bastante con el diablo cojuelo 
de E l Hogar, y además, n i íbamos á 
tomar las aguas del Templado, de la 
Paila ó del Tigre, n i á visitar la po-
blación, n i á conquistas para las que 
estamos inhabilitados: queríamos dar 
un abrazo á don Luís Guerrero, estre-
char la mano amiga de su excelente y 
amable esposa, ia Sra. Matilde 
Ochondorena, almorzar con ellos y 
volvernos á la Habana aquella misma 
tarde, después de haber bebido y brin-
dado por ia salud de Luís y Matilde y 
por la no interrumpida prosperidad de 
L A E S T R E L L A . No q-uisieron las nubes 
que esta ú l t ima parte del programa se 
cumpliese, y aunque Avelino Pérez, 
otro de nuestros compañeros de viaje, 
puso la cara compungida, no tanto 
por lo que pudieran reclamarlo las 
atenciones de la afamada litografía de 
Guerra, Hermanos, y Pérez, de la que 
es factor importantísimo, como por lo 
que le a t ra ían las caricias de su encan-
tador retoño y el afecto de su noble es-
posa, no hubo más remedio que que-
dar en Madruga hasta el día de ayer 
lúnes. 
Lo cual fué para nosotros doble mo-
tivo de satisfacción, porque se prolon-
gó el tiempo pasado en la grata com-
pañía de los esposos Guerrero, y por-
que pudimos ver la numerosa manifes-
tación que en honor de D. Luís hizo 
por la noche el pueblo de Madruga, 
invadiendo su morada y felicitóndolo 
por el día de su santo. íso diré yo que 
estaban allí, en aquel centenar de per-
sonas, todas las mujeres de Madruga, 
pero sí afirmo que estaban todas las 
mujeres hermosas, y que se encandi-
laban los ojos contemplando sus sem-
blantes y se deleitaban los oidos escu-
chando la música de sus palabras. Pa-
ra todas y para todos hubo delicados 
obsequios en dulces exquisitos y sa-
brosos vinos, incluso el champagne. 
Y cuando al día siguiente, ayer, ba-
j o una pertinaz llovizna, marchamos 
los expedicionarios al paradero, mohí-
nos y cariacontecidos, murmuramos á 
manera de plegaria:—Dios os salve, 
Luís y Matilde, de vosotros es el reino 
de la gracia y por vosotros la amistad 
es imperecedera. 
EUSTAQITIO CARRILLO. 
[ i m m m í w m m 
m\ n i 
Y es la 45? A constituirla en el 
pueblo del Manguito salió de esta ciu-
dad, en la mañana del domingo 27, una 
comisión compuesta de los señores don 
Herminio Navarro, don Mariano Ortiz 
y don Enrique Suárez, siendo recibida 
en dicho pueblo por una nutrida re-
presentacióu de los elementos que de-
bían componerla, y obsequiada, antes 
qu-ü nada, con un espléndido banquete-
Terminado éste, pasaron los comisio-
nados de la Habaua y los elemeutos 
del pueblo del Manguito, al amplio lo-
cal eu que debía efectuarse la junta. 
Ya en él, el señor Navarro, presidente 
de la Comisión habanera, dió posesión 
de la presidencia al señor Alcalde mu-
nicipal, actuando como Secretario y 
Delegado de la Asociación, señor K u i -
bal. 
Por unanimidad fué aprobada la can-
didatura para la Directiva de la Dele-
gación del Manguito, compuesta de los 
siguientes señores: 
Presidente: D. Elíseo Vidal . 
Vice: D. Juan Francisco Sardifia. 
Tesorero: D. Juan Aimó. 
Vice: D. Porfirio Sardina. 
Y veintiún vocales. 
La junta nombró médico de la Dele-
gación del Manguito al doctor don Ea-
món Sardifia, y designó para el despa-
cho de ias recetas la botica del licen-
ciado don Enrique Santiuste. 
Hecha la elección, hablaron con elo-
cuencia y calor los señores Suárez y 
Ortíz, y pronunció un brillante d is-
curso resumen el señor Navarro. 
Y una vez dada la posesión de sus 
cargos, por el señor Alcalde, al Presi-
dente señor Vidal y sus compañeros de 
Directiva, tras breves frases de con-
gratulación y ofertas de nobilísimo em-
peño en pró de la Asociación de De-
pendientes, terminó el acto. 
ElllS ES*1(18IjíMÍ1M 
Ampliamos con algunas noticias las 
que dimos ayer tarde acerca de la gran 
fiesta en honor de su Patrono, San Jo-
sé de Oalasanz, efectuada por los Pa-
dres Escolapios de Guanabacoa. 
E l sábado 2̂ 3 cantó solemnemente la 
comunidad las completas á canto llano 
y la Salve de Eslava. 
A l siguiente día á las 8% a. m. ocu-
padas las espaciosas naves de la Iglesia 
por las más distinguidas damas y seño-
ritas y gran número de antiguos alum-
nos del Colegio, así de Guanabacoa co-
mo de la Habana, llegó el Rvdmo. se-
ñor Obispo, quien fué recibido por la 
comunidad á la puerta del templo, pa-
sando seguidamente á ocupar su trono 
en el presbiterio. 
Oficiaron eu la Misa, según costum-
bre, tres PP. Franciscanos. Ejecutóse 
la misa de Eslava en nrí bemol que fué 
muy celebrada por su marcado sabor 
religioso: dirigióla el señor Pacheco y 
formaron parte del coro de voces los 
artistas Vera, Prieto, Saurí , Echáuiz, 
Fuentes y algunos PP. del Colegio. E l 
P. Urien, religioso paúl, encargado del 
panegírico, demostró cómo el amor fer-
viente que profesó á Dios José de Oa-
lasanz, llevólo á ser imitador perfecto 
del Redentor do la humanidad, y por 
lo mismo no contento con practicar él 
mismo las virtudes cristianas, quiso in-
culcarlas en los demás, basándolas en 
una sólida educación religiosa al par 
que literaria, con lo que vino á ser el 
primer Apóstol de la enseñanza uni-
versal y gratuita en un siglo, el X V I , 
en qne reiuaba la más lamentable igno-
rancia. Explicó los trabajos del Santo 
y las dificultades que hubo de vencer 
para perpetrar su obra con la fundación 
de las Escuelas Pías, que animadas por 
el espíritu de su fundador tantos hom-
bres ilustres han dado al mundo; y ter-
minó exhortando á loa padres á educar 
á sus hijos según la norma trazada por 
el que ha sido el primer pedagogo del 
mundo, orgullo legítimo de nuestra 
raza. 
Terminada la función religiosa pasa-
ron los distinguidos invitados junta-
mente con el Prelado y los PP. de la 
Comunidad al espacioso salón comedor, 
donde fué servido un espléndido al-
muerzo, durante el cual reinó la mayor 
animación y cordialidad. 
Esparciéronse luego los conenrrentes 
por las dependencias del Colegio, vien-
do de paso las importantes mejoras lle-
vadas á cabo durante este verano, que 
aumentarán la importancia y condicio-
nes higiénicas del que es ya hoy ei pr i -
mero de cuantos edificos existen en 
Cuba dedicados á la enseñanza. 
il[ IICIÍ8Í8 
No porque tengan forma más ó me-
nos británica, porque sus barillajes ó 
sus puños los hagan similares á los pa-
raguas famosos de inglaterra, sino por-
que son legítimos eu todo y por todo, 
de una calidad que no reconoce igual, 
de uua seda de fabricación y tejido úni-
cos, recomendamos loa imperiales pa-
raguas que la casa de Wilsou acaba de 
recibir. Todos de puños de úl t ima no-
vedad, de formas muy variadas, quien 
necesite un paraguas, debe comprarlo 
en la casa más antigua en cuanto á im-
JEl s u r t i d o m a s completo y elegante (fue se h a visto h a s t ' i e l d i a , á p r e c i o s mu/ff re-l ite 11 OÍ 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i ta s , H t n b r a l o e n re l ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
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OBISPO 35. Cambia y ¿Bouza, TELEFONO 675. 
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MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE U S CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES 
§. Ta/es q 6 i a . 
portación de paraguas ingleses bneno í 
eu la casa de Wilsou, Obispo 52. 
Los paraguas que recibe esta casa,' 
están hechos con seda especial, tejido 
único que resiste con más ventaja el 
clima del trópico, y se garantiza por 
tres años. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña: 
Agosto 26 de 1905. 
Alvarez, Bernardo; Atmatller, José; 
Albariño, Cipriano; Arautave, Alfonsoj 
Areau, Benigno; Alberdi, Francisca; 
Arobes, Aquilino; Asenjo Ignacio; Arre-» 
gui, Luis; Abeledo, José; Adrovez, Ra-
fael. 
Brana, José; Bouso Carmen; Bsrnar-
des, Manuel; Ballmes, Benito Aomoa; 
Bentosa, Antonio; Bolorguez, Manuel; 
Bouaas, Juan José; Berasategui, José; 
Bouza, José; Bilbao, Abdona; Bordíilas, 
Andrés; Bouza, Manuel; Barero, Victo-
rino; Ben, Andrés; Barcia, José; Blanco, 
José; Bugallo, Adolfo. 
Carnicero, Victoriano; Calapell, León; 
Caramea, Pedro; Copde, Antonio; Caras, 
Emilio; Castro, José; Carancho, Enr i -
que; Carrillo, Mariano; Caballero, Anto-
nio Arturo; Carro, Antonio; Cantera, 
Cundido; Castells, Ramón; Carballal, 
José; Caaveiro, María; Candía, Antonio; 
Cacho, Patricio; Castaño, Antonio; Cap-
devilla, Cándido; Capdevilla, Cándido, 
Carballal, Miguel; Campos, FioreQtlno; 
Castro, José; Caballero, Clemente; Caso, 
Lucinda; Cristóbal, Manuel; Cortes, Ma-
nuel; Costales, Antonio; Cos, José de; 
Cortina, Manuel; Curraseflas, Antonio. 
Díaz, Francisco; Diaz, Miguel; Diaz, 
Glaciauo; Diaz, Angelen; Diaz, Dnlcd 
María; Diaz, Victoriano; Diaz, Danielj 
Dieguez, Consuelo; Director Fábrica 
Electricidad; Dorero, José; Doria, Fran-
cisco; Dofaso, Manuel; Durán, E&rira. 
EHcnder, Manuel; Escobar, Mercedes; 
Echevarría, Tomás; Escafa, Jerónimoj 
Escobar, Mercedes. 
I radesa, Pedro; Fajardo, Víctor; Fran-
co, Antonio; FerniSiidex, Tomás; Fer-' 
nández, Franciííco; Fernández, José; Fer-
nández, Isnliaa; Fernández, Sabiminoi 
Fernández, Pedro; Fernández, Antonio; 
Fernández, Antonio; Fernández, Encar-
nación; Fernández, Emilio; Fernández, 
Joaquín; Fernández, Claudio; Fernán-
dez Carmela; Fernández Domitün; Fer-
nández, Francisco; Fernández, Pedro; 
Fernández, Antonio; Ferreiro, Joséí 
Freiré, Serafina y María; Ferrar, Ven-
tura; Felto, Agustín; Feijo, Dolores. 
(iarcía, Manuel; García, Manuel; (jar-
cia, Abelardo; García, Baldomero; Gat» 
cía, Manuel; García, Antonio; García, 
Manuel; García, Bartolomé; Gallegos, 
Francisco; Garmendia, Martín; Gon/.á, 
lez, Manuel; González, María; González-
José; González, Francisco; González, Ju, 
bentino;,Gómez, José A. ; González, An-
tonio; tíonzález, Sinforosa; Gutiérrez-
Alfredo; Guerrero, Antonio. 
Heredio, Francisco; Hernández, Mar-
celino; í larnández, Soledad. 
Isla, Luís; Iglesias, Cesáreo; Iglesias, 
Avelino. 
Jares, Manuela; Jacas, José. 
Lastra, Ecolástica; Lariflo, Domingo; 
Leira, Jerónimo; López, Juan; López, 
José; López, Sebastián; Levantes, Ave-
lino; López, Julián; Losada, Manuel; 
Loreo, José Benito: 
Martí, Magin; Maceo, Constantino; 
Mnjida, Perfecto; Maggiorelli, Ottorino; 
Mafia, José; Mayens, Araceli; Martí , 
Magin; Martínez, María; Martínez, A l -
fredo Marcial; Martínez Bao, José; Mén- , 
dez, Antonio; Méndez, Pedro; Méndez, 
Antonio; Meuéndez, Manuel; Montes de 
Oca, Salvador; Mosquera, Elisa; Monzo, 
Benito. 
Kovo, Juana; Núñez, Demetrio; Nue-
vo. Elvira; Nóficz Novoa, José. 
Ozaeta, Valentín; Orgaz, Jerónimo. 
Paez, Adelina; Pando, Braulio; Pan-
do, Braulio; Paz y Paz, Elias; Pazo, San»^ 
tiago, Paradella, Angel; Parrondo. E m i - | 
lio; Pérez, Antonio; Pérez, Guaro; Pérez, ' 
Manuel L . ; Pérez, José; Pérez, Delflnj 
Peña, Manuel; Prieto, Domingo; Prieto, 
Severino; Prieto, Francisco; P í , Manuel) ! 
Posada, Carolina V. ; Pote, Franciscoj 
Porla, Mercedes; Porla, Manuel; Puen-
tes y Compañía. 
Quesadá, Emilia. 
Ralg, Pedro; Regal, José; Bebianes, 
Miguel; Riverón, Carmen; Rlestra, José; 
Riu, José; Rodríguez, José; Rodríguez, 
Ramóe, Rodríguez, Amadort Rodríguez. 
Dolorez; Rodríguez, Avelino; Rodríguez} 
Miguel: Romero, José; Romen, Isabel, 
Robert, F.j Rubio, Florentino; Ruiz,' 
Manuela. 
Salazar, Manuel; S. Miguel, Románj 
Sánchez, Sobrino y Compañía; Sanduen* 
de, Manuel; Sans, Julián; Sánchez , J o s é 
Sánchez, Alfredo; Sierra, Aquilino; Se-
j i n , José; Sinoa, José; Sedes, Manuel; 
Sisto, Miguel; Sierra, Daniel; Serano, 
Arturo; Soler, Miguel; Suárez, José, SuíU 
rez, Victoriano. 
Tabeada, Manuel; Tabrayo, Angelf 
Telia, Purificación; Trillo, Jesós; Tejero, 
Manuel; Torrance, G.; Torrente, Elv i ra ; 
Torci/o, José. 
Uribe, Melguadea; Udacta, Manuel 
de; ligarte, Braulio; Ustreil Sorra y 
Llobet. 
Valles, Manuel I ) . ; Várela, Salvadorj 
Vázquez, Manuel; Vazquez,Gastón; Váz-
quez, José; Vega, Luis; Villapol, Zostyi 
Villaverde, Antonio. 
Irisarri, V d . de. 
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Sovch escrita tn infles por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINÜA) 
—Ko,-^replicó Jorge, —pero he te-
nido un susto equivalente, ahora no se 
re irá usted, pues me ha ocurrido algo 
que no puedo explícame de acuerdo 
con las leyes de la naturaleza. 
—;Oh!—exclamó el capitán Clayton, 
guiñando maliciosamente los ojos. — 
¡Qué lástima que j o no haya vigilado 
esta noche! 
—Me hubiera alegrado mucho—dijo 
el otro con ser iedad;—quizás no se 
trate más que de nn caso de sonambu-
lismo del viejo Jausan, pero lo que no 
acierto á comprender, ea cómo salió 
del aposento tan instantáneamente, sin 
Ber visto ni oido. 
—¿No le siguió usted?—pregunto el 
Capitán demostrando más interés. 
—Ko me importa confesarle á usted 
que me faltó valor; ¿quiere nsted en-
trar y le mostraré el lugar donde esta-
ba la aparición un momento ante» de 
desvanecerse? 
—¡Que si quiero!... ¡Tengo frenesí 
por aclarar este misterio qne ha puesto 
en su rostro de nsted un tinte realmen-
te cadavárico!—gritó Enrique Clayton 
con tono jovial . 
Cuando entraron en el corredor, Jor-
ge tuvo buen cuidado de hacer ver%á 
su amigo la imposibilidad do poder 
salir de la estancia á no ser por la puer-
ta cerrada; para ello, era^necesario ha-
ber pasado por su lado, cosa que á ha-
ber ocurrido, no le hubiera cogido dea-
prevenido. Después sacó la llave de un 
cajón y abrió la puerta del despacho. 
El aposento estaba sumido en una 
profunda obscuridad cuando entraron, 
pero tan pronto como abrieron los pos-
tigos, una oleada de luz inundó la es-
tancia, hasta alegrarlo todo, necesitán-
dose mucha imaginación para poblarla 
de fantasmas. 
Los vivos ojos del capitán Clayton, 
cayeron, sin embargo, sobre algo que 
estaba encima de la mesa, en el mo-
mento en que la luz penetró en el apo-
sento, arrancándole una exclamación 
que llamó la atención de Jorge E l ves-
te n sobre el mismo objeto. 
—¡Mirahile dictu! \Un pergamino! 
¡En esto no hay nada de fanntástico, 
me atreveré á decir—exclamó Enrique, 
examinando el documento con igual 
curiosidad. 
Momentos después Jorge temblaba 
violentamente. 
—;Dio» misericordioso 1 — exclamó, 
dejándose caer en una silla, abrumado 
por la emoción. 
Los dos amigos se miraron un mo-
mento con mútua emoción. 
E l capitán Clayton luó el primero ea 
romper el silencio; tomó la mano de su 
amigo y so la estrechó, diciendo: 
—Jorge, m i querido amigo, felicito 
á usted con toda mi alma; por ú l t imo, 
se verá usted en posesión de lo suyo. 
—¡Gran Dios! ¿Qué misterio es óstef 
¡Siento un terror supersticioso! 
—¡Hum!—exclamó su escéptico ami-
go.—Confieso que todo esto es miste-
rioso; pero no creo que haya interve-
nido en ese asunto ningán agente so-
brenatural. ¿Cabe en cabeza humana 
suponer que un fantasma pudiese de-
positar sobre esta mesa el testamento 
de sn tío de usted? Esto es obra del 
viejo Jansan ó yo estoy muy equivo-
cado. 
Jorge lanzó nn hondo suspiro y tra-
tó de reunir sus confusos pensamien-
tos. 
—¡Xo acierto á comprender estol— 
dijo.—¿Por qué Jansan ha tenido este 
testamento escondido tantos años y en-
tregármelo ahora de una manera tan 
misteriosa? 
—En este punto estoy tan perdido 
como us ted . . .har íamos bien en interro-
garle inmediatamente sobre esto asunto. 
—Si estaba vivo anoche cuando se 
me apareció, indudableúiente ha entra-
do aquí en nn estado de sonambulis-
mo; uo era posible fingir aquella horr i-
ble rigidez de sus facciones,—exclamó 
Jorge, profundamente desorientado. 
—Creo que es esa la verdadera so-
lución del misterio,—contestó el Capi-
tán Clayton.—¿Quiero usted que vaya-
mos á la caseta y observemos la impre-
sión qne le causa este pergamino? 
—Jorge asintió, pero tan fuerte esta-
ba en su mente la idea de que el ancia-
no había muerto por la noche, que casi 
retrocedió cuando, al abrir la puerta 
del dorraitirio de Jansan, le vió senta-
do en una silla, can las temblorosas ma-
nos extendidas hacia un fuego qne aca-
ba de encender. 
El anciano parecía tan débil y enfer-
mo, que hubiera sido cruel sujetarle á 
un interrogatorio en aquel momento, y 
para excusar su visita, le preguntaron 
cómo se encontraba. 
—Es mucha la bondad 4»ustedes v i -
niendo á verme para enterarse de mi 
salud,—contestó el viejo, con una ex-
presión que decía bien á hs claras que 
le constaba no ser su salud lo que le 
proporcionaba aquella temprana visita. 
—Me encuentro muy mal y tiemblo co-
mo un azogado. Nada puede hacerme 
entrar en calor. Quip dice que este es 
el "principio dol fin'7. 
—¡No se desanime usted asíl—excla-
mó su amo cariñosamente.—Ahora en-
vlaremoB una tasa de café bien caliente 
con su chorrito de cognac qne le reani-
mará en cuanto lo haya tomado. 
—Gracias con toda mi alma, sefíor; 
pero no creo que haya nada que pueda 
curar esto frío que se ha apoderado de 
mí. ¡Esto está dentro, señor. . . está den-
tro! La muerte es verdaderamente "un 
rey de terrores" cuando llama á la puer-
ta de un hombre como yo. 
—Es que ha descuidado nsted su sa-
lud. Eso proviene de una alimentación 
insuficiente,—dijo Jorge, con su afabi-
lidad ingénita. —Voy á casa y le man-
daré enseguida algo substancioso. 
En su prisa por servir al anciano, 
olvidó todo lo concerniente al perga-
mino, que salía visiblemente, casi por 
la mitad, del bolsillo superior de la 
americana; pero cuando Jansan lo vió, 
profirió un gemido y cayó sobre la si-
lla. Jorgo no se percató de ello, pues 
estaba de espaldas y salió de la caseta 
sin notar la emoción que se había apo-
derado del viejo Jansan. 
—¿Cómo tiene usted eso, sir?—balbu-
ceó Jansan.—¡Yo lo v i anoche seguro 
en el armario antes de irme á la camal 
—Lo hemos encontrado hace unos 
minutos en el despacho de m i padre, — 
contestóle su amo con alguna acritud. 
— T e n d r á usted que explicarnos eso 
Jansan. 
—¡Befior, no fué culpa mía!—gimió 
el anciano.—¡Quería que respetasen la 
memoria del muerto 1 ¡Han sido tan 
buenos ames para mí, sefíor! Un preso 
no muerde la mano que le da el pan. 
—Pero usted no puede alegar dere-
cho alguno para haber tenido oculto eso 
testamento. A Mr. Elveston no le pue-
de satisfacer con excusas. ¿Cómo ha ve-
nido ese documento á sus manos? 
—Señor, existe un peso en mi alma. 
Aun ahora que el testamento está ea 
poder de su legítimo dueño, cosa que 
yo no quería hacer hasta mi muerto, 
me repugna confesar lo que pesa tan 
tremendamente en mi conciencia. Pero 
lo diré á usted solo, sefíor; cierre usted 
con llave y escuche. ¡Oh, qué frío ten-
go!—suspiró con un estremecimiento. 
— E l final está próximo, y yo no m« 
atrevo á afrontar la presencia de m i 
antiguo amo con ese pecado sobre m i 
alma... no de su padre de nsted, se-
ñor. . . no, me refiero á mi antiguo amo, 
su abuelo de usted... el abogado. El es-
quire^ Elveston otorgó testamento y so 
lo dió á guardar á él. 
—Sí, ya lo sé. . . así se dice, —contca-
tó el joven. 
—iLo sabe usted, sefíor?—preguntó 
el viejo, enjugándose el sudor que le 
bañaba la frente con el revés de la ma-< 
no.—¿Ha visto n»ted también el fantas» 
ma de?... Yo no creía que alma v i -
viente, excepto yo, anpiese do este toa-
tameuto. 
{Continmrá.) 
[ A K 1 U U S Ü t j f k M A R I N A - E d i c i ó n da la tarde.-Agosto 29 de 1905. 
En la playa. 
H a b r á matiuée este domingo en la 
bella glorieta. 
La ofrece el simpático Comité que 
preside el doctor Juan de Dios Fer-
nández y está llamada, á juzgar por la 
animación que ha despertado, á supe-
rar, en lo posible, el éxito de las ante-
riormente celebradas en Guanabacoa, 
en el Vedado y en Columbia. 
Es la única fiesta en perspectiva que 
registra el carnet del cronista. 
Fuera de esto, como no sean noticias 
de viajeros ó notas de amor, nada in-
teresante ocurre. 
La vida habanera languidece. 
Los teatros y las retretas son los úni-
cos que logran sacudir esta fastidiosa 
monotonía de nuestras cálidas noches. 
Se va á Albisu á la tanda de El 
perro chico, pongo por caso, y se pasa 
un buen rato riendo los mi l y tres 
chistes que contiene la obra. 
Las retretas se llevan el público. 
En esa alternativa de nuestras dos 
primeras bandas, la del Municipio y 
la de Artil lería, saca el público, como I 
sgura y positiva ventaja, oir buena y | 
Selecta música. 
¿Por qué no hay retreta todas las 
[loches? 
En el ánimo del ilustre Secretario de 
Gobernación está disponerlo aun antes 
de que á sus manos llegue la perfuma-
da instancia á que ayer hacia referen-
cia ¡a nota del día de La Disensión. 
¡Cuántos serían á agradecérselo al 
señor Freyre de Andrade! 
* * 
De viaje. 
El muy popular y muy simpático 
doctor Gonzalo Aróstegui prepárase á 
emprender via je hacia los Estados Uni-
dos en compañía de su dis t inguidís ima 
familia. 
Viaje de recreo del que estarán to-




Alberto Ruiz, que acaba de regresar 
de Sancti-Spíritus, me trae noticias so-
bre el viaje dispuesto á í í ew York de 
nn grupo de personas muy dist ingui-
drs de aquella sociedad. 
Van la señora Elena Torriente de 
Eionda, con sus hijos, Esperanza, Sal-
vador y Xenita, la gentil mademoiselle', 
la señora Concepción Rienda y su hija 
Conchita; la señorita María del Valle 
con sus dos hermanas, Anita y LuZú; y 
Miss Marian B. Mawson, distinguida 
dama americana que vino á pasar una 
ttmporada en el ingenio Tuinieú, de la 
región espirituana. 
Asimismo embarcará el conocido jo-
ven Luis Sena, que va á los Estados 
Unidos con objeto de continuar sus es-
tudios de ingeniero en la Universidad 
de Connell. 




El Ateneo, durante las horas de la 
tarde y de la noche, se ve muy anima-
do con motivo de las partidas de aje-
drez que vienen celebrándose en sus sa-
lones. 
Se ha concertado, para dar comienzo 
esta semana, nn match entre el sefior 
Martínez Carvajal, conocido desde la 
época de los maestros Golmayo y Váz-
quez, y el señor Paredes, presidente de 
la Sección. 
Será de diez partidas jugadas, decla-
rándose vencedor al que anote en su 
tcore mayor número de juegos. 
Las tablas se contarán como medio 
juego para contendiente. 
Si al llegar á diez partidas tuviese 
cada jugador cinco juegos ganados, 
decidirá el tnatch en tres partidas más. 
siendo vencedor el que de ellas gane 
dos. 
Y a se han cruzado varias apuestas 
entre los concurrentes. 
* * 
. Tendremos ópera en Payret. 
Mi amigo Padilla acaba de mostrar-
me ¿n esta redacción nn cable qué ha 
j recibido de su simpático socio, don 
Narciso López, desde Marsella, comu-
i nicándole que ha contratado la gran 
1 Compañía de Opera Italiana del sefior 
i Castellaas^ con sn magnífica orquesta 
' y su notable cuerpo de baile. 
Estará en la Habana para debutar el 
20 de Noviembre. 
Después que ya haya terminado en 
el elegante coliseo del doctor Saaverio 
la temporada dramát ica de Paco Fuen-
tes. 
Eduarñ*. 
Es el t í tulo de un lindo vals para 
piano que se ha puesto de venta, desde 
este día, en casa de Anselmo López. 
Su autora, la ilustrada señori ta Ca-
talina Powers-Paine, ausente en la ac-
tual idad de Cuba, lo ha dedicado al 
amable caballero y estudioso letrado 
Eduardo Rodríguez de Armas. 
A mis manos llega, galantemente 




Ayer, en una de las treguas de la 
lluvia, salieron del ensayo de Albisu, 
camino de Obispo, dos de las tiples más 
simpáticas del popular teatro. 
; A dónde iban la Revira y la Fer-
nández de Lar a? 
Pronto se supo. 
Iban á su casa favorita, la de todas 
las personas de gusto, la casa de Dubic. 
Una vez las dos en el flamante salón-
LONDON 
F A R 1 S " 
Realiza las telas de verano á como 
ofrezcan. 
GALIANO Y S. MIGUEL 
NOTA: Se pliega acordeón. 
cito d / ihacíase el amigo Doria, con su 
amabi ;dad proverbial, en atenderlas, 
en ser rirlas y en agasajarlas. 
La Fernández de Lara no había d i -
cho á la Ro "Ira ni la Revira á la Fer-
nández de La ra lo que comprar ían . 
Muy bajiru, casi al oído,como si cada 
cual se obst ¡.ase en guardar un miste-
rio, hicieron sn encargo. 
Doria, h mbre discreto, no reveló 
nada. 
S a c ó d e n iode aquellos relucientes 
escaparates dos frascos de Tintura 
Oriental, los envolvió y á cada una de 
las tiples entregó su encargo. 
Después. silencio, una sonri-
sa, á murnurar , calle arriba, sobre co-
sas teatrales y en la escena luciendo 
las 4 s por la noche su espléndida ca-
bellera. 
Sin decirse una á otra el secreto. 
» » 
Esta noche. 
I-a retreta de la Banda Municipal 
en I glorieta del Malecón. 
F- iodo lo que hay. 
ENRIQUE FONTANILI.S. 
LCNGINES UONGINES", 
reloi plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
COMIDILLA. 
LA CORRIDA DE TOROS 
S A I N E T E E N TRES JORNADAS. 
J O R N A D A I I I 
De los toros! 
Gracias, pues, á la benevolencia del 
del a - Mtorio, salimos de la plaza sin 
lesión orgánica alguna y sin nuevos 
agujeros en la epidermis; montamos en 
los jacos enjaezados á la cordobesa y 
dejamos la finca del Sr. Sell Guzmán 
en medio del páblico regocijo. E l único 
que caminaba tristemente era Anima 
mea, maldiciendo del acaso que no le 
permitió estrenar los óleos ni adminis-
trar la Extremaunción con carácter 
amistoso. Por lo bajo trataba de con-
ve oer á Belladona: "Déjese, hermano, 
caer del arre, y caiga de nuca, que yo 
proveeré y será en bien de su alma y 
en cuenta se le tendrá para la otra v i -
da". iVWadona suspiraba y decía: "Vea 
si puedo servirle en asunto de ésta y 
y vájase arredro". 
La araontillada manzanilla volvió á 
los ciierpos las ánimas, y no los áni 
mos, y con poca vergüenza nuestra co-
mentábamos los lances de la faena. De 
comento en comento y de caña en caña 
subimos los nueve puntos del entusias-
mo, y en alas del optimista y refistolero 
licor andaluz llegamos á ilusionarnos 
de tal manera que en nuestros comenta-
rios nos t ratábamos de maestros, dies-
tros... y siniestros para todos los hijos 
de vaca. iQuién me vió á mí, capote al 
brazo, recortando, que no haya que-
dado bizco?, preguntaba Moscoso. Y 
apuraba la caña. Y cuando yo me abrí 
de capa y le enseñé al bicho los embo-
zos?, decía yo: eche osté una copa. Pues 
cuando yo escomencé á gallear, insinua-
ba Belladuna. Ya hará tiempo de eso! 
lira yo mozo. A l demostrar el Desaho-
gao como había quebrado se cayó del 
penco y á poco se quiebra totalmente. 
Acuc irnos todos á él, y el primero 
Animii mea, empeñado en uncirlo en 
un dos por tres. E l yacente estaba en 
decúbiro supino. Lo levantamos de 
tirón fué por su pie á la enfermería es-
tablecld^ en un coche tirado por dos 
pacienta bueyes que nos miraban de 
reojo. B l iuzgado entiende en el asunto. 
Coello fué de opinión que al lesionado 
se le pusiera una pasa en el tercer es-
pacio int-rcostal, Maquila calificó el 
suceso: L . a llombadal 
Ya en el camino real nos distribui-
mos en cuarro carruajes, materialmen-
te arrastrados, por caballos guanaja-
yenses en pena. Escalonadamente, un 
trecho ó nie -aedio trecho en coche 
llegamos a Go aajay cantando soleás y 
carceleras, malagueñas y seguidillas, 
como corresponde á nuestro cartel tau-
rómaco. 
Llegamos á Guanajay, pueblo alegre 
por extremo, nos quitamos los sombre-
ros al paso de una lucida procesión 
que la respetable esposa de D. Patricio 
Sánchez dedicaba á la virgen del Rosa-
rio, salndamos á un escritor cubano 
que reúne en sí el talento con la mo-
destia, la cultura con la energía, el en-
tusiasmo con la discreción, la honradez 
con el patriotismo, el señor Joaqu ín 
Aramburu; y D. Nicolás Rivero, que 
tomó las riendas de la carabana por 
asalto, nos preparó un espléndido ban-
quete: una torti l la de patatas para ca-
torce personas! Diablo!... Qué habrán 
pensado de nosotros en Guanajay, y que 
habrá dicho Aramburu para su obser-
vador coleto. Es que no hay jamón!, 
gritaba yo. Qué es eso, homef l l o r i -
queaba Moscofc'.o. Quisimos Moscoso y 
yo nutrirnos más dignamente; pero don 
Nicolás Rivero, con acuerdo de verdu-
go, nos redujo á las patatas. Ya ha-
bíamos sobornado al dueño del restau-
rant que se nos mostró asaz amable y 
se dolía de nuestras fatigas. De repen-
te^nundó loa ámbitos del pueblo una 
oleada política, oleada caliente, enér-
gica, liberal, que arrollaba cuanto en-
contraba á su paso. De encuentro se 
llevó á Solís que inició los vivas á Jo-
sé Miguel. A l pr inc ip iónos asustamos 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 BI-102 A 
creyendo que los liberales venían por 
nuestra tortillp ¡ pero viendo que se les 
daba cuatro tortas de ella nos tranqui-
lizamos y la comimos de una sentada 
mientras oíamos á Solís vivar al libe-
ralismo y ovar á los fogosos oradores 
del mi t in . Por cierto que se qudó sin 
tortil la. Fsto más le debe el partido. 
El tren excursionista de los liberales 
nos libró de nn dilema terrible: ó su-
cumbir á los cocheros de Guanaja3T ó 
venir á pie hasta la Habana. Bonita-
mente nos dieron asiento ahorrándonos 
once leguas de traspieses y dejando á 
los aurigas con nn pelo á medio tragar; 
el pelo de la ocasión de que se habían 
asido mancomunada y solidariamente 
para .hacernos abortar las miserables 
pesetas que guardábamos como oro en 
paño! 
Ya en el tren comenzaron las confi-
dencias de las cuádrela. — "Si piensas 
decir algo de esto, me secreteaba Bella-
dona, acuérdate de que en cierta oca-
sión te di dos unturas de ceratosimple, 
gratis el amore, y piensa que si llegas á 
verte mal del estómago puedo surtirte 
de hipe(,acuaua',. Moscoso fué más cla-
ro: — " D i tú que yo estuve como un 
ángel de fresco y ceñio y que me quedé 
con la torada, y te regalo estos dos pu-
ros q ue me dió Maquila, un gazpacho 
para cuando seas servido, y además te 
presentaré al gitano Mantecón que tie-
ne unas frutas que t i r i ta el verbo". 
Cuando llegué á La Lisa me eché en 
brazos de Bcnizno: — Viene usted com-
pleto completamente? —Creo que s í .— 
Bueno; eso es lo principal; arriba con el 
hizno y á cenar. Cené como cuatro y 
dormí como ocho. 
Tuve noticias posteriores de que mis 
compañeros de infortunio se hallaban 
postrados con 39 y décimas. 
Dios nos libró de esta; en otra noso-
tros nos meteremos. 
ATAN ASIÓ RIVEEO. 
La Lisa, Agosto 1905. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, l'otóírralos. 
FUSUCACn 
" E L F I G A R O " 
El últ imo número de esta brillante 
publicación que acaba de l legará nues-
tras manos, es por todo concepto mag-
nífico. 
Luce en la portada, entre una viñeta 
muy artística, la efigie de la encanta-
dora dama Mr. Alicie Riel de Bolet. 
En la primera página se destaca el 
retrato de don Antonio Pectri-Dau-
det Cónsul general de Venezuela en 
Bélgica y Director de "La Revue 
Americaine" de Bruselas, con una de-
dicatoria muy laudatoria al Sr. Pi-
chardo. 
En la segunda, un brillante artículo 
debido á la gallarda pluma del señor 
E. Gómez Carrillo titulado "Los escan-
dinavos en Francia." 
Completarla hoja unos inspirados y 
exquisitos versos de la celebrada poeti-
za Nieves Xenes. 
Dan realce á la tercera página las 
fotografías enviadas, de un selectísimo 
gusto, de niñas en trajes de capricho 
que asistieron á u n baile en "Liber ty" , 
por el Sr. Cátala, administrador y se-
dactor de la celebrada revista. 
La cuarta página contiene el retrato 
del Dr. D. Cabriel Casuso, nuevo Se-
cretario de Agricultara con nota bio-
gráfica. Un trabajo selecto y sintético 
del Sr. Justo de Lara sobre la segunda 
edición de los "Cuentos míos", por 
Raimundo Cabrera. Y además una nota 
en la que se recuerda á los señores ar-
tistas el día en que termina el plazo 
para la admisión de trabajos al con-
curso 8oy Cubano. 
Entre una orla azul abrillantan la 
quinta plana varios grabados de las 
fiestas celebradas en Trinidad en honor 
del partido moderado. 
Contienen la sexta y la última múl-
tiples fotografías de escuela normal de 
Verano y un notable artículo do Uhr-
bach sobre la misma. 
La octava contiene un soneto de 
Eduardo de Ory dedicado á ios poe-
tas cubanos, una nota sobre el sefior 
Antonio Peotri-Daudet y unas sentidas 
"Areni l las" del galano y joven escri-
tor Ramiro H . Pórtela. 
T en las últimas, unas líneas sobre 
el primur aniversario del falecimiento 
del Sr. Morales y Morales, notas de 
" E l F í g a r o " y la celebrada y amení-
sima crónica del señor Fontanllls. 
Además regala " E l F íga ro" á todos 
sus abonados " E l Eco de la Moda", 
del que se reparte un magnifico nú-
mero. 
Nuestros plácemes por tan notable 
edición al Sr. Pichardo. 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETENIDO 
En la colonia "Mercedes", Cruces, fué 
detenido ayer Josrt Fraga Ortega, presun-
tó autor de exigencias de dinero al sefior 
don Francisco Godlnez, Administrador 
del central "San Francisco". 
El detenido ingresó en la cárcel á dis-
posición del Juez de Instrucción. 
POR AMENAZAS 
También fué detenido ayer en la colo-
nia "Matilde", Camaiuant, Celedonio 
Lugo, por amenazas y disparo de arma 
de fuego íldon Domingo Castro. 
Lugo lué puesto á disposición del Juez 
de Vueltas. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S . 
A petición del menor Manuel López 
fueron detenidos ayer por el vigilante 
223, en Virtudes y Escobar, Oscar Pere-
da García, Julio Socarnos Hernández y 
Esteban Quintana Valdés, á quienes 
acusa de haberlo vendido á su principal 
José Gómez, vecino del puesto de frutas 
de Neptuno 65, una carretilla de mano, 
la que hablan hurtado á Hilario Gonzá-
lez, vecino de Infanta. 
A disposición del Juez correccional in-
gresaron en el vivac. 
Eloy Zaari Fernández fuó detenido por 
acusarlo el dependiente de la bodega de 
Florida 10, de haberle hurtado cuwrro 
pesos plata del cajón del mostrador. 
E l detenido, que ingresó en el vivac, 
negó ser el autor del r )bo, pero confesó 
saber quien lo era. 
Esta madrugada un individuo desco-
nocido trató do robar en la casa Üó de la 
calle de Aguiar, no consiguiendo su ob-
jeto por haber sido sorprendido por los 
inquilinos Angel Rodríguez y Eduardo 
Martínez. 
Un policía que acudió al lugar del gu-
ceso practicó en unión de dichos indivi-
duos un registro en la azotea, sorpren-
diendo al ladrón en el tejado de la casa 
colindante, y para intimar su rendición 
el vigilante hizo un disparo al aire, pero 
entonces el ladrón saltó á otro tejado y 
desapareció en la obscuridad. 
E l teniente García, de la 4? Estación, 
•orprendló ayer en la habitación de don 
Vicente La Fe, Mercado de Tacón, á 24 
individuos que efectuaban una reunión 
clandestina. 
Según la policía, dichos individuos se 
encontraban congregados allí para pre-
senciar la tirada ó sorteo de la rifa cono-
cida por "La Bolita," de la cual son em-
presarios La Fe y un tal Pedro Diaz, ve-
cino de Aguila 114. 
Como quiera que al llegar la policía á 
la habitación en que estaban dichos in-
dividuos le fué cerrada la puerta, ésta es-
peró la salida de los mismos, y según se 
presentaban les tomaba el nombre y de-
más generales para dar cuenta al Junga-
do competente para que se proceda á lo 
que haya lugar. 
Ayer fué asistido por el doctor Ecay 
el blanco Matías liartrote, natural de Es-
pafia, de 23 afios, dueño y vecino de la 
bodega calle de Adriano n? 40, en Re^la, 
de una intoxicación, de pronóstico grave. 
Según declaró el paciente, en ta maña-
na de dicho día tornó equivocadamente, 
como purgante de sal de higuera, un po-
co de sal de acedera, que tenía en su es-
tablecimiento para la limpieza del mos-
trador. 
De la asistencia del señor Bartrote se 
hizo cargo el doctor Ochoa. 
En la calle de Inquisidor esquina á 
Luz, fué detenido el blanco Manuel Pé-
rez Vidal, quien trató de hurtar un pa-
quete con varios objetos de cristal y loza 
de encima del mostrador de la locería es-
tablecida en dicho lugar, no consiguiendo 
su objeto por haberlo sorprendido un de-
pendiente del establecimiento. 
Pérez arrojó al suelo dicho bulto cuan-
do acudió el policía n? 410, que lo de-
tuvo. 
Por haber tratado de hurtar boletines 
de una de las taquillas de la estación de 
Villanueva, fuó detenido el blanco Anto-
nio Sánchez Martínez, vecino del barrio 
del Cerro, y remitido al vivac á disposi-
ción del Juzgado correccional compe-
tente. 
El vigilante 422 detuvo anoche en la 
calle del Aguila esquina á Animas, por 
habérseles hecho sospechosos como apun-
tadores á la rifa chiffói, los individuos 
que digeron nombrarse Jesús Peñas Mar-
tínez, vecino de Progreso n? 27; Juan 
González, de San Miguel n? 6C, y José 
Poo Casanova, de Blanco 47. 
A los detenidos se le ocuparon un so-
bre con tiras do la apuntación y 43 pesos 
plata. , 
Todos ellos fueron remitidos al vivac. 
Juan Vargas Hernández, vecino de Je-
si'i»" de! Monto 147 y licenciado de la 
Guaráia Rural, fué detenido por el vigi-
lante 292 á virtud de un n an lamiento 
de la Sala de lo Criminal d( esta Audien-
cia, ^ue lo reclama en causa p j r atenta-
do á un agente de la autoridau. 
A l ser conducido á la 8* Estación de 
Policía el moreno Alberto Martínez, que 
había sido detenido por el vigilante n ú -
mero 71, á petición del de su raza Víctor 
Reyes, que lo acusaba de insultos y ame-
nazasen hijo de este último nombrado 
Andrés Reyes, le arrojó una piedra, cau-
sándole dos heridas en la boca, con frac-
tura del incisivo lateral izquierdo, de 
pronóstico grave. 
YÁ Andrés Reyes, que también fué de-
tenido, dijo que si agredió al Martínez, 
era por defender á su padre. 
Todos ellos fueron remitidos al Juzga-
do de guardia, juntamente con el atesta-
do levantado por la policía. 
A l dependiente de la botica situada en 
Obispo números 53 y 65, Miguel V i l l a -
saate Fernández, le robaron de su baúl, 
que guardaba en una habitación altado 
la azotea, dos centenes y una cartera de 
cuero, sin que pn da precisar quien ó 
quienes sean loa auto e de este hecho. 
Emilio Caballero Puig, natural de 
Puerto Rico, y sin domicilio conocido, 
fuó sorprendido por un dependiente de la 
librería La Moderna Poes\a,c^\\Q de Obis-
po número 235, en los momentos que se 
llevaba un tomo de la obra Don Quijote 
de la Mancha. 
El detenido dijo ser cierta la acusación 
que se lo hace, pero que él cogió el libro 
a Indicación de un joven que estaba en la 
librería, quien le dijo se lo llevara al cafó 
E l Central.' 
Polic ía del Puerto 
MENOS G R A V E 
El visfilante de la policía del puerto 
don Juan Boo, se constituyó en la Casa 
de Salud L a Purísima Concepción, de la 
Asociación de Dependientes, por tener 
conocimiento de encontrarse en la mis-
ma, procedente de bahía, el marinero 
Pedro Linares, el que había sido curado 
en dicho establecimiento de una contu-
sión y fractura de la novena costilla de-
recha y otra contusión en la rodilla iz-
quierda. 
Según manifestó el paciente las lesio-
nes que presenta se las causó trabajando 
á bordo de una chalana de la casa de Zal-
do, al estar descargando unas piezas de 
maquinaria en los muelles de San José. 
El estado de Linares fuó calificado de 
menos grave. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta dando cuenta al Juez correspondiente. 
H E B I D O 
Trabajando á bordo del vapor amerU 
cano Yucatán, el jornalero Agustín Her-
nández Pérez, se causó una herida en la 
barba. 
Fuó asistido en la Casa de Socono del 
primer distrito. 
A L H O S P I T A L 
Por encontrarse atacado de fiebres fuó 
remitido al hospital LCM Animas, por dis-
posición del departamento de cuarentena, 
el marinero Alfredo González, tripulante 
de ¡a goleta americana Kaíe Fcore, que 
entró en puerto ayer, procedente de Mo-
biia. 
G A C E T I I X A 
. Los TEATROS.—Bn Payret, función 
de moda. 
Se estronarán tres grandiosas vistas 
tituladas La revolución en Rusia, Su 
primera juerga y Vendetta. 
De esta ú l t ima se nos hacen grandes 
elogios. 
La sala del elegante teatro de Pay-
ret será esta noche el sitio de reunión 
del mundo habanero. 
En el popular y siempre favorecido 
Albisu siguen triunfando las graciosas 
tiples Carmen Fornández de Lara y 
Clotilde Rovira. 
Anoche en E l perro chico el numero-
so público que llenaba el afortunado co-
liseo tr ibutó á tan bellas tiples una en-
tusiasta ovación. 
En la función de hoy llena E l perro 
chico la segunda tanda, tanda que se 
verá, como siempre, de bote en bote. 
A primera hora va E l mal de amores, 
otra zarzuela en que toman parte la 
Fernández de Lara y la Rovira) lo cual 
quiere decir: lleno seguro. 
El viernes, estreno de L a vara de 
Alcalde. 
Otro éxito en puerta. 
En Mar t í se pondrán en escena La 
rendición de Puerto Arturo y el Jugue-
te cómico Libre y sin costa. 
Mañana, función de moda. 
Y el Alhambra continúa ocupando 
la primera tanda Batalla de tiples, la 
regocijada opereta de Villoch, que de 
noche en noche alcanza nuevos éxitos 
y grandes entradas. 
A las nueve: Se curóelbobo ó el Pala-
cete de Flora. 
Y á propósito: 
Desde el domingo »e encuentra en-
ferma Eloisa Trias. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to de la celebrada actriz que goza en-
tre los asiduos al popular coliseo de la 
calle de Consulado de grandes y mere-
cidas simpatías . 
SOL BLAISCO. — 
Ayer, cuando en el templo, 
el venerable píirroco 
te dió la Comunión, yo te veía 
desde un rincón sagrado. 
Y nunca un sol más niveo 
tuvo más rojo ocaso, 
que aquel sol del espíritu, la hostia, 
al desaparecer tras de tus labios! 
Julio Flórez. 
CARMEX MARIBONA.—Come ya he-
mos anunciado, el jueves se efectuan'i 
en el bonito teatro Mart i una extraor-
dinaria función á beneficio do la cele-
brada actriz Carmen Maribona. 
Se pondrá en escena el conmovedor 
drama en tres actos, original del cono-
cido escritor don Leopoldo Cano, t i tu 
lado La Pasionaria. 
. Tiene á su c argo la s impát ica hene 
ficiada el interesante papel dePetrilhi , 
¡a graciosa nifia Maribona el de Mar-
garita y el sefior Alonso el de Marcial. 
Sabemos que muchas familias de 
nuestra sociedad han tomado localida-
des para esta función. 
La sefíora Maribona dedica su bene-
ficio á la prensa y á sus amigos. 
Aconsejamos á las personas que de-
seen adquirir localidades acudan pron-
to á la contadur ía del teatro Martí, ó á 
Villegas 16, pues quedan pocas. 
¡CLARO E S T A ! — 
El pintado tocoloro, 
posándose en tu ventana, 
¿no te dice que te adoro? 
—¡Quiá! Que el polvo Botón de Oro. 
lo usa ya toda la Habana. 
E L COLOR DE LOS OJOS.—Es difícil, 
verdaderamente difícil, distinguir bien 
el color real de los ojos. 
Los ojos negros, por ejemplo, de loa 
cuales tanto se habla y se escribe, no 
existen, pues bafo la sombra del pár-
pado los que aparecen negros de noche, 
son pardos verdaderos ó grises oscuros 
de día. 
El ojo pardo claro indica afecto, 
sensibilidad, ternura, y mientras más 
pronunciado sea el matiz, más profun-
das serán esas facultades. 
ISo son así los ojos que ofrecen un 
negro metálico, pues éstos atestiguan 
falta de sentimientos delicados, ener-
gía de carácter y gentileza. 
Los ojos color de ámbar son raros, y 
aunque son bellos indican inconstancia 
y engaño. 
Los gfaudcs y l ímpidos ojos azules 
indican generalmente un temperamen-
to alegre y feliz, y los que los poseen 
tienen inclinación por la música, la 
danza, la pintura, etc. Dotados de 
sentimientos vivos, aman á I03 niños y 
son ávidos de placeres. 
¿QUIÉN ES E L L A ? — 
En toda social querella, 
en todo serio debate, 
siempre se encuentra una ella... 
y cien, para el chocolate 
enaltecer de L A E S T R E L L A . 
OFRECIMIENTO—Para Barcelona sa-
le e l próximo lunes 4, nna persona de 
intachable conducta que para ayuda de 
sus gastos de vi^je admite para dicho 
punto, como para Canarias y Cádiz, 
encargos particulares ó comerciales, 
así como algún menor de edad para 
acompañarlo y cuidarlo, mediante mó-
dica retribución. 
Dirigirse al interesado, verbalmente 
ó por carta. Vive en Qa casa de salud 
La Purísima Concepción del Centro de 
Dependientes, departamento "Garc ía 
Tufión", cama número 177. 
SIN ALMA!!— 
Pregúntasme, In^s, si tengo 
alma! ¿Quieres que la tenga, 
si cuando yo más me arrimo 
más te apartas de mi vera? 
Otra fuera mi fortuna 
y otra tu ventura eterna 
si cuando á tí voy llorando 
Igual que una Magdalena 
arrepentida, otorgases 
á mi amor del tuyo muestras 
ofreciéndome un cigarro 
jeponés de La Eminencial... 
porque el hombre que no fuma 
¿cómo quieres que alma tenga? 
LA NOTA FINAL.— 
E l (*uspiranio).~iSo podré esperar 
que sea usted mía por toda la vida? 
Ella (con mucha dulzura).—&l, señor, 
espere usted cuanto quiera. Yo no 
puedo prohibírselo. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NAOIONAL.—KO hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Funcióu poc 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez; 
E l mal de amores—A las nueve y diez* 
E l perro chico. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15. 
Batalla de tiples—A l a s ó l o : Se curí 
el bobo ó el Palacete de Flora. 
TEATRO MARTÍ—Gran Corapaaía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di . 
rígida por don Antonio Alonso. — A las 
ocho y media—El drama en dos actos 
TM rendición de Puerto Asturo y el j u . 
guete cómico Libre y sin costa. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
Línea esquina A—Compañía de Varié, 
dades.—Funcióu diaria.—Matinéog log 
domingos. 
E iPoa io ióN iMPERfAL-Galiano U g . 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Eusia y el Japón y 50 maguíticas 
vistas cómicas. 
ANUNCIOS 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, en Gervasio 16, que iea muy aseada y 
tenga referencias. Da las diez de la mañana 
en adelante. Sueldo doce pesos. 
12373 11-29 m3-30 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.- De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior & la FENACETIflíA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
0 
Ss cura radicalmente con el Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr- Herrera. 
Jarabe 11, cigarros 30 centavos.—De venta on 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nQm. 85. 
0-1578 22-Ag 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 16". de dos ventanas con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, cuarto pa> 
ra baño, inodoro y a^na. La llave en la botica 
de la esq. 122S4 t2-28 m2-27 
Si Sr.,en L a Esmeralda 
San Rafael 11%, compran toda 
cantidad de O K O V I E J O de 18 
K H . y pagan 1$ por un adarme. 
...... tS-26 
La Enseñanza Moderna 
COLE&IO DE SEÑORITAS. 
Salud 45 entre Campanario y Mau-
rique. 
Enseñanza elemental y superior preparato-
ria para maestras unida á la enseñanza. 
Clases de corte para niñas de 12 años en ade-





medades de Señor vs - -OOOBUI A S de H a 2. L a -
gnnaa 68. Teléfono 1342. C 1399 _ 
<jg o u « «^o 
« . - o s » 
SO o>p o ¿ 2 5 
c 3.2 a s i g 
12021 
• —<¿ • ¿ 0 0 ' 
26-13 A 
OUINA-BAY-RIIM Y ? E í ¡ B E M . 
So liquida barata la última partida á |2.50 
docena de litros v f2 docena botellas. 




BUENAS OFICIALAS DE CHAQUETA 
S E S O L I C I T A N 
eu O B I S P O N. í)8. 
122S6 t4-25 
¡OJO! A LOS TABAQUEROS. 
S© solicitan 100 carpinteros para trabajar al 
campo. Jornal diario 23̂  pesos oro america-
no. Informan en la pelotería La Mar, Gerva-
sio 90, y en la peletería La Piragua, Aeuila 
O. 221. 12227 tS-25 
L A C A M P A N A.-Effido 7, 
magnificas habitaciones á 6« y 80 cts. y | l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
11641 26t-UAto. 
Doctor J. A. Trémols 
Médico da Tuberculosos v de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á & 
11725 26-9 A 
JARDIN " E l JAZMIN DEL CABO" 
Quiera V. comprar plantas por la mitad de 
su valorT Esta casa realiza más de diez mil, de 
todas clases, tanto del pata como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jarmimis del Cabo, A-
reucarias, palmas finas de todas clases, Co-
cos, Cafés y Naranjos. VIST A H AGE PE. 
lufUutay Concordia. Teléf. líáíiS. 
109181 t26-lA 
Vendo solares en el Vedado en la callo 23, á 
4 y 6 pesos el metro.—Kmllio Vlilaverde, San 
Ignacio 40, de 1 á 8. O I jnyt 
tape&ta y Estereotipia del DIARIO M LA M U L 
